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N° st; SF L A Mbt. Humus C N C pH Ca Mg ~K _S_Ir_ V P205 Fe 203
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% % % % :'rgo % % 0/00 N %: ien moéq. totcü libre f
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..ê.o1:s_all~v2:aux_j~uEe.ê. .ê.aÈ.l..2.-ar~i.!e~x~
: 2-1 7,0 58, ~ 15,0 18 92 2,7 0,9 1,5, 1,1 13,6 5,5 2 9,40 0,92 0,29 3,61 8,5 42 95 0,76 22 99 J,-
3-1 33,3 57,5 3 98 491 098 0,33 095 - 094 12,5 5,8 1,30 0,32 021 1,83 41: 40,7 0,33 9,9 f- , . , -'3-2 75,1 20,0 1,2 2,4 092 rOI °9 1 10, ° 6,3 0,30 0,54 °9 46 1,30 l,. 87,0 099~ II,6,3-3 70,6 26;5
-.
°95 1,2 0,1 0,07 0,1 7,0 6,5 0917 0924 0,31 0,72 l ~C 7290 0,45 8,7
8-1 690 77~3 7,3 9,3 1,2 0,5 0,7 0,6 II,6 6,0 1,74 0,62 0,31 2,67 4, 59,4 0942 13,8 J8-2 Troi- 81,) 6,3 13,0 0 95 093 0,4 7,5 5,5 1,72 0,87 0,43 3,02 4 75,0 0,85
8-3 5,4 85 9° 294 6,4 092 0,1 0,1 10 5,9 0,90 1',05 0,21 2,16 2 )"100 0,74
,26-1 8,8 73,3 8,1 10,5 1,5 0 97 8,7 0,87 ro 596 1,48 0,65 °9 17 2,30 5, 45,0 0,38 13 96 1
92-1 0,8 0,5
°9 5 ro 5,3 0,64 0,70 0,28 1,62 3, 50,0 0,29
So1s_a1l:l~yia~x_j~une.ê.ar,gi1o.::s.ê:ble~x~
1.4..~O
- 4',9 41,4 31 95 25,7 3,1 0 995 1 98 1,6 1190 597 4,68 2977 0937 7 982 14,5 54, ° 1~15 39, °14-I 28,,8 596 3091 34 98 291 1 92 098 15 5 92 4990 2920 0938 7 948 9 83,9 1943 ' !14-2 1,2 31 94 3090 38 94 1 93 °9 7 096 II,6 5 t 2 4,75 2913 0952 7 940 12 61,6 1,23 42,314-3 8,2 13,7 22,6 48,9 0,7 0,4 0,4 10 5,3 4,70 3,60 0936 7,66 1,12 58, °
+5-0 10,0 539° 17,8 17,3 2,2 0,86 1,3 1,33 10 6 3,50 1,65 0,25 5,40 9 0,7 24,1 1
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N° SG
%
SF
%
L
% A INa-:-'1 Humus% org. %
%
cr 1- NIc% .% 0 N pH ~ ~gl Kil-s Qenm.e.\lo 0 V-;'205 jFe203otal libre
~/00 0/ 00
Sols_rou~es faible~eEt_ferralliti~es.
16-1 35 76 56 71 472 3 78 1,2 0,41 j077 077 10 ~ 6 78
16-2 44,5 42 71 370 9 7'2 075 073 0 74 77 6 71
16-3 25 77 28 74 3,2 38 71 0 75 073 077 4 7 573
Sols_à_h,;y:dromol:P.Qi~ ~erm.§:nente_(ma.!:e_ ~t_marigot~)~
-° 792 0, 26 0, 26 1 74~ 2, 6 55, 2 ° 724 6 76
°796 °7 67 0,37 270 5 4:\0 0,81 11 7 61,09,0,54 0,06 1,69 4 42,2 0779 26,1
li;
2,5 7,0 23,2 54,0 4,81 0,91
1,4 15,2 22,1 59 74 1 7921 2 18,3 19,3 54,0 1,1
18 79 28 77 19 74 28 73 3 73
Trr 34 79 21 77 43 72 1 73
273 23,5 24,8 4670 3,2
29 79 37,9 779 18,9 571
37,4 52,8 475 6 72 073
578 52,6 19, 27 73 0,8
~r~ 576 12 77 65 75 ID,O
o 4 1 3 II,5 74,5 2 71
Tr o 16 78 18 72 58 76 274
3,7 2 72 11,6113,/1 5,1 12 722\1,301° 74213,9417 71155,4 0,4C
4,9 3736 2739 °7 61 6 1 3616,5 387 5
a
,076 5 116 78 1/l5'571 4,25 3,50 0,51 8,2613 63, 1,26
6,1 5,25 4,35 0,55 lqI5 J5 67, 1 717
IY~
l'/~
l'fI
27682,J8 0730 5,16 7,6 67,! 0,44 9,2/1.;79
3744 3761 0, 42 7,4 7 7 75 99 7 1 ,54 42 , 9
3 ,82 ~:., 33 ° 760 8 775 12 72 , 1 716 17 74
2 745 4, 35 0, 44 7, 24 12, ,5 57, ~ 0, 9 ~
4 73° 4 75° ° 746 9, 26 1~ 6 68 7 0, 3(
1,86 l,90 0731 4,07 6 74 63, O,4~
1 725 0,33 0,46 2,04 6 79 29, °767
° 719 0, 48 0, 19 ° ,86 1, 7 5° , ° 77S
0,31 0,60 °722 1,13 7,0 16, 0,67
3710 l, 5° 0, 55 5, 15 2q 9 24, 1 , 7 ~
2 722 1,12 0,18 3, 52 12, 28, 0, 8 ~
1,931,41 0,56 3,901~3 25, 1,6c
10'1 4,94, 5,2
18 5,2
II7~ 475II, 47 5
5 5 7 3
1,8
1 1 7
1,0
2 7 3
0,9
°7 2
2,8 2,7 107
1 71 1,0 II0,6 0,6 10
3,0 2,7 II'1 4770,2 0,1 20 4,9
0,4 0,4 10 4,8
578 5,8 10 J 4,21,2 1 72 10 4,2
1,4 1 75 9, 479
2,7
1,0
°7 1
1,9
°7 81,8
°778
4,7
117
1,8
4,0 14,5 14,6 58,6
473 10,4 II,2 67 1 3
27,7 19,6 1°70 38,4
7-1
7-2
- 7-3
13-1
13-2
13-3
39-1
39-2
39-3
49-1
49-2
49-3
51-1
63-1
63-2
63-3
OGo/.~.
l~ ,. 3 IJ, .1
.'. ~ °NO SG SF L A Mato Humus C N C pH Ca Mg . K' S T' V ' Fe 203% % % % orgo % % 0/ 00 N ~; 5
en m.é.q. % ~,9~f- libre% %
0,
Sols_à_hxdromoEPhie 12.erman~nte_(mare~ ~t_m~rigot~)0
94-1 9,0 5,2 4,91 10 ,6 4,9 5,0 3,00 0,55 8,55 22,6 l37,8 1,84
,94...;.2 0,9 0,5 2,T, 4,6 3, 4~ 1,85 0,36 5,66 J3,t~ r4-I,9 0,7794-3 3,2 IO,S 21, 60, S 1,3 0,8 2,0 4,7 2,9~1,66 0,33 4,93 0,52
96-1 7,4 4,3 4,9 8,8 4,9 7,IC 2,90 0,51 TO,5I 2q 5 ~I;2 1,0096-2 1,7 1,0 1,1 9 5,2 7,4C 3,70 0,38 1~48 13,0 88,3 0,32
, 97-1 9,0 13,8 10 r 58,2 4,2 2,4 2,2 II 4,4 4,IS 1,03 0,64 4,4 7,5 138, l 0,44 10,4,
110-1 5,9 3,4 2,9 II,7 4,6 7,8C ~80 0,59 20,5 0,61
SoL:>_à_p~eudo -El~y_ sur_ aIl~vions_c~l!.a t é~ s.2..
6-1 2,8 33,9 ,'. r; 32,7 3,7 1,2 2,1 2 10,5 5,3 2;58 l,55 0,49 4,62 12,7 36,3 0,62 10,92), 16-2 5,8 34,6 10, E 38,4 2,0 1,1 1,0 10 4,7 1,78 1,14 0,42 3,J4 II,0 JO; L 1,16 19,46-3 1,6 46, ( 22, ~ 35,8 0,9 0,5 0,6 ~~3 5,4 3,07 2,68 0,31 6,06 8,0 75, ,.. 0;85 37,16-4 1,1 34,( 16,9 44,6 1,0 0,6 0,5 12 5,7 4,42 4,2t 0,42 9,12 12,0 76,( 0,78 44,7
11-1 3,1 32,6 19,2 38,7 4,0 1,03 2,3 1,9 12,0 5,2 1,84 0,7{ 0,46 3,06 10,4 29, ~ 0,86 27,2
19-1 16,4 40,2 14, ~ 2J,5 4,1 l,II 2,4 2,0 12 4,9 0,23 O,Ot 0,44 0,75 7,8 9, E0,58 13,519-2 5,9 28, l 20, ~ 42,7 3,1 1,8 1,6 II,2 4,6 , 0,55 0,1, 0,16 0,83 II 7, t: q 9319-3 25,7 41,3 7, ~ 23,8 0,7 0,4 0,4 10 4,9 0,5C 0,4 0,03 0,94 4 23, ~ 0,76
20-1 3,0 21,5 33,6 34,7 4,3 1,15 2,5 2 12,5 .- l,59 ° 6' 0, JO 2,56 16,5 15 t: J; 27 23,2,
33; É20-2 3,7 27,6 21,1 43,5 1,5 0,9 0,9 10 -, 2,83 l r 0,06 4,06 12 I,8E,
11.f!.
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N° SG SF L A Mat~ Humus C N C pH Ca Mg K S T V tp 2°5 Fe 20310 % % % org. % % % 0 N total libre% en m.é.q. % %0 %0
Sols_à_p~eudo-El~y_sur_alluvions_c~lmaté~s_(~uit~.
1 j . 121-1 3,5 24,7 32,2 33,5 4,9 ~1,89 2,8 2,2 12,7 5,0 1,16 0,45 0,20 1,8 12,2 14,8 1,41 34,4
21-2 Tr. 26,5 23,6 50,4 1,7 1,0 0,8 12,5 5,0 3,10 2,10 0, 07 5, 2 10, 5 50,2 1,29
21-3 Tr. 20,9 27,4 50,8 1,4 0,8 0,5 16 4,9 2,78 l,50 0,10 4,3 II,4 3811- 1,72
21-4 Tr. 23,9 II,7 59,2 0,9 0,5 0,8 6,2 5,2 2,54 l,30 0, 26 4, 1C 7, 3 56,2 2,20
22-1 7,7 19,5 23,2 3-:: ,8 3,9 1,19 2,2 2,0 II 5,0 2,64 1,36 0,43 4,4_ 15,6 28,4 0,88 18,8
22-2 Tr. 18,4 26,8 52,9 1,3 0,8 0,6 13,3 5,6 5,84 4,78 0,55 TI,li 13,9 80,3 1, 29
32-1 4,5 2,6 2,4 10,8 4,1 2,23 1,03 0,61 3,8i 14,4 26,9 1,2
33-1 0,7 II,6 14,3 63 4,3 2,5 2,4 10,4 4,3 2,57 2,03 0,47 5, Oi 16,4 30,9 0,,91- 1
34-1 1,9 13,9 20,5 53,7 4,5 2,6 2,2 II,8 4,5 3,36 2,34 2,20 7,9 C18,5 42,7 O~5
41-1 1,9 17,5 18,4 52,7 3,7 2,1 1,9 II 4,4 2,26 0,98 0,64 3,8814,5 26,7 1,23
57-1 5,8 3,3 3,1 10,6 4,5 4,60 2,40 0,71 7 , 7~ 19,6 39,3 0,27
58-1 4,5 2,6 2,4 10,8 4,3 ~' 45 2,65 0,31 6,4J 20,1 31,9 0,7058-2 1,4 0,8 0,9 8,9 5,4 ,30 5,10 0,21 ~ ,8~ 19,0 72,7 0,85
Sa_s_R_p~e~AQ-~l~y_sur_alluv~ol!s_mieux_structurées.::.,.
48-1 Tr o 13,4 15,0 55,5 9,1 5,3 5,9 9 4,5 1,69 0,57 0,47 2,7_ 2?,0 12,4 1,76
48-2 Tr. 13,4 21,6 56,4 2,7 1,5 1,5 10 4,5 0,92 0,56 0,42 1,9C 15,4 .12 f 6 1,36
48-3 Tr. 33,8 26,3 30,5 5,1 3,0 2,6 II,5 5,6 ~,16 1,36 0,39 2,9J 12,0 24,2 1,94
59-1 4,8 2,7 2,8 9,6 4,8 ~,35 2,40 0,67 6, 4~ 19,1 33,6 0,88
61-1 4,8 2,8 3,3 8,5 4,5 ~;70 2,30 0,49 6, 4~ 20,6 31,5 0,53
71-1 8,7 5,1 4,3 12" 5,0 0,59 0,63 0,44 1,6E 18,1 9,2 1,09.
76-1 3,9 2,2 2,1 10,4 4,4 0,20 2,15 0,49 5,84 12,1 48,2 0,44
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N° SG SF L A Mat •. Humus C N C pH Ca 1 Mg IK I~ lT P205 Fe 205ofo ofo ofo % orge % % 0/00 N
% en m. é. q. %, total librE
0/ 0/ 0 (
00
~ols_à_p~eUd.2.-.Bl.~y_sU~lUvions_mieux_struc.turées_ (~uit~). ,
77-1 20,8 20,3 16,2 33,6 6,0 3,4 2,5 13,6 4,9 l,52 0,93 0,46 2,9] II,0 D6,4· 0,64 1>;'77-2 40,6 32,4 8,0 18,0
78-1 ~ 18',5 4,4Co 9S22,O 50 4,0 2,3 1,9 12,1 4,5 2,35 l,55 0,50 13,1 33,6: 0,73 l';}~, 1-~
80-1 1~7 1,0 1,1 9,1 5,6 1,42 1,08 0,55 3,05 3,5 87; l' 0,59
82-1 1,0 29,1 18,9 43,2 3,4 1,9 1,9 10 4,8 1,96 0,94 0,27 3,17 12,5 25,41- 1, 2( . /»82-2 12,4 19,1 17,7 43,7 0,8 0,5 0,6 8,3 5,9 6,15 4,05 0,33 ID,53 JI,9 88,5 l,Y
85-1 7,6 21,5 19,3 42,7 4,3 2,5 1,9 :r: .~, l 4,9 1, ~;4 1,24 0,41 3,59 (~-. 1,2E
'-/85-2 13,6 27,8 18,0 37,2 0,4 0,25 0,5 5 6,2 3,35 2,25 0,46 6,~Œ 8,1 74,8 0,45
ô7-1 5,7 23,8 15,2 45,5 4,7 2,7 2,3 II,7 5,0 2,35 1,41 1,17 4,93 :[46 39,1 1,3~ ,r'87-2 1,1 0,6 0,9 6,6 5,7 3,70 2,80 0,37 6,87 10,6 64,8 0,4887-3 13,5 10,8 13,0 35,5 0,3 0,2 0,4 5 6,1 2,20 2,00 0,29 4,49 6,4 70, l 0,4'":
90-1 .. 6,2 3,6 2,8 13 4,6 1,82 1,08 o 69 3,59 1,3C, .90-2 1,1 0,6 0,8 7,4 4,8 1,92 2,13 0,19 4,24 9,6 44,2 0,48
90-3 0,5 0,3 1I,2 2,5 5,5 1,92 2,68 0,42 5,02 7,4 67,8 0,5_
91-1 0,4 14,9 18 53,0 7,8 4,5 3,5 13 4,9 2,45 1,35 0,35 4,15 iI8 , 5 22,4 1,9~ l )-}91-2 0,7 20,9 19,2 53,7 1,3 0,8 0,9 9 4,5 2,20 1,45 0,33 3,98 ~4, 7 27,1 0,58
91-3 0,8 19,1 17,2 58,0 0,8 0,5 0,8 12,5 5,0 4,20 3,70 p,20 8,10 7,5 100 0,38
95-1 1,8 13,1 9,9 64,5 5,3 3,0 \3,0 10 5,1 0,33 0,16 b,59 1,08 ~4, 7 73,5 0,92 1 s-~95-2 0,4 10,0 9,4 73,5 2,3 1,3 D=,3 10 4,7 0,38 0,33 b,22 0,93 9,3 10,0 0,41
95-3 3,0 15,0 10,7 64,5 3,6 2,1 D=,9 II 5,1 0,47 0,47 b,50 1,44 8,3 17,3 0,71
95-4 45,3 25,7 5,6 21,9 0,4 0,2 0,3 6,6 5,3 0,59 0,35 b,24 1,18 3,6 3'2,8 0,44
98-1 4,5 2,6 2,4 II 4,6 2,10 2,30 0,56 4,96 J1,3 ·28,6 0,9798-2 0,4 0,2 0,5 4 5,6 1,16 l,50 b,57 3,23 6,6 ~8 ,9
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N° SG SF L A Mat. Humus C N C pH Ca 1 Mg 1 K
1 S 1 T V P205 Fe 203% % % % 0/ 00 Norge % % en m. é. q. % total libre%.. 0/ 00 0/°°1 1 1
30!s_à_pE.eudE-,gley_ s~r_ alluvions_mie~x_structu,Eée s_ (E.uit~)~
\99-1 5,6 3,2 2,J 13,3 4,2 3,65 2,65 0,48 6, 7e 16,9 1-9,8 1,02
100-1 2,1 1,2 1,2 10 5,5 1,12 0,40 0,10 1,6~ 5,5 29,4 0,31
101-1 7,5 4,4 4,8 9,1 4,5 5,10 3,0 0,35 8,45 20,4 41,4 0,65
102-1 2,8 1,6 1,7 9,4 5,5 0,25 0,09 0,54 0,88 ~,6 15,7 0,48
103-1 4,7 2,7 3,1 8,7 4,4 4,32 2,98 0,39 7,69~5,4 49,9 0,97
104-1 5,3 3,1 3,0 10,3 4,6 3,8° 2,60 0,44 6,84 22,1 30,9 0,73
~-105-1 1,2 12,3 16,5 59,5 5,0 2,9 2,3 12,6 4,4 1,16 0,82 0,47 2,45~6,9 14,5 1,36 11105-2 1,3 20,6 18,8 53,2 1,9 1,08 0,8 13,5 4,9 2,25 2,60 0,19 5,04fI 2, 5 40,3 1,28105-3
°
II,6 14,5 68,5 1,1 0,6 0,7 9 5,3 3,60 4,20 0,40 8,20 5,5 14,9 0,41105-4 0,1 II,9 14,8 68,7 0,7 0,4 0,5 8 5,6 4,45 4,25 0,19 8,89 II 5,6 57,0 0,71
. 107-1 0,8 20,9 19,6 50,4 4,0 2,3 2,0 II,5 4,7 0,87 0,51 0,50 1,88 II 0,4 18, l 0,91 1107-2 1,6 26,4 19,7 46~7 1,7 0,9 1,1 8,2 5,0 0,54 0,52 0,66 1,72 7,3 23,6 0,45107-3 2,5 22,3 18,6 49,0 2,9 1,7 1,5 II,3 5,5 l,40 2,0 0,32 3,72t2,7 29,3 0,45
108-1 4,8 2,8 2,1 13,3 4,5 l,52 0,74 0,55 2,81 ~7,O 16,5 1,38
;
.ê0ls_ à_pse~do-gl~y_d~alluvions_argilo-sableuE.eE. à E.ablo-arf2ile~s~s_pluE.-o~ 1!!0in~ ~ai~ses
sur sables. . --
------
. 1-1 2,9 73,9 7,8 15,6 1,4 0,37 0,8 0,65 12,3 5,9 l,57 0,83 0,20 2,60 5,6 46,4 0,53 13,71)1-2 Tr. 78,5 7,0 15,0 0,5 0,3 0,2 15 6,0 1,42 1,24 0,20 2,86 4,0 71,5 0,56 19,11-3 8,8 45,9 13,0 31,7 0,8 0,5 0,4 12,5 5,9 2,52 2,38 0,24 5,14 7,0 73,5 0,76 29, °
.- 4-1 52,4 27,6 8,6 10,9 0,9 0,49 0,5 0,55 9,0 5,4 0,96 0, 15 0,16 1,29 4,3 30~2 0,39 15,7 1\4-2 54,2 35,2 2,5 6,7 0,2 0,1 0,2 5,0 5,7 0,7 0,02 0,72 2,0 36,0 0,474-3 28,5 6,0 34,4 30,3 0,6 0,3 0,4 7,5 5,4 3,36 1,29 0,51 5,16 7,0 73,8 0,60
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N° SG SF L A Mat. Œ-IumU'f3 C N C pH Ca IMg K ,ls ~ v ~ °5 Fe 203% % % % 0:r:g. % % 0/°a N en m.é.q. % total libre%
- a/co 0/ 00
Sols_à_pseudT-,.g1~Y)d~all~vion8_a.!gil..2-.ê.ableusesà .~ablo-arE:ileuses_plu~ .2.u_ffioins é12.aisses
sur sables suite 0 -
------
5-1 17,4 55,3 10,6 15,1 2,0 1,1 1,0 II 5,4 1,20 0,45 0,15 1,80 7,0 25,7 0,44 1'2~'~:
9-0 10,9- 62,8 9,1 12~7 3,1 1,8 1,0 18 5,1 1,60 1,00 0,67 3,27 6,5 50,4 0,55
· - 9-1 13,4 68,7 6,7 9,6 1,1 0,58 0,6 Op6i: 9,2 5,3 1,53 0,31 0,13 2,00 4,8 41,6 0,38 13, ..
9=2 15,2 68,9 5,0 9,4 0,3 0,2 5,1 1,27 0,55 0,35 2,17 9 24,1 0~59
9-3 1,4 62,6 14,1 22,3 0,5 0,3 5,5 2,47 1,21 0,65 4,33 4 100 0,67
10-2 43,2 9,5 16,7 31,2 0,8 0,5 0,3 16,6 5,7 3,84 1,91 0,20 5,95 II 54,0 0,74
10-3 6,0 26,2 19,1 45,9 1,3 0,7 0,7 10 5,2 4,82 3,08 0,58 8,48 15 56,6 1,05
· 12-1 45,0 41,8 10,2 5,2 1,3 0,53 0,8 0,8 10 6,2 0,95 0,64 0,20 1,79 4,4 40,7 0,21 4~8
12-2 53,7 36,8 4,0 4,9 0,2 0,1 0,1 10 6,2 0,79 0,70 0,52 2,01 4,0 50,0 0,70
12-3 47,1 25,0 4,3 21,9 0,3 0,2 0,2 10 6,2 1,61 2,01 0,36 3,98 8,0 50,0 1,04
17-1 17,0 44,5 II,9 23,5 3,2 1,15 1,8 1,4 12,8 5,2 0,23 0,06 0,30 0,72 8,1 8,9 0,80 21,21
, 18-1 20,9 36,8 13,7 25,3 3,3 1,40 1,9 1,7 II,2 4,9 0,69 0,34 0,43 1,46 9,0 16,2 1,05 t
· 23-1 37,0 39,2 10,7 II,0 1,3 0,45 0,8 0,6 1 1~3 5,5 1,49 0,49 0,10 2,08 5,4 38,5 0,45 14,4
23-2 3,3 84,5 3,2 8,1 0,3 0,2 0,1 af) 5,0 0,84 0,37 0~72 1,9~ 2,1 92,0 0,77
23-j 39,3 58,2 0,3 1,5 0,13 0,1 8 60 0,24 0,72 0,96 0~9 100 . 0;56,
23-4 15,7 34,4 20,0 30,2 0,5 0,3 5,0 2,95 1,43 0,06 4,44 7,5 59,2 0,96
24-1 4,2 18,3 23,7 48, ° 5,0 1,56 2,9 2,4 12 4,8 0,64 0,49 0,22 1,35 14,6 93,0 l,II 37,7 J2;.-2 II,2 21,0 19,2 46,0 1,0 0,6 0,4 15 4,8 0,91 0,85 0,12 1,88 9,5 19,8 1,42
24-3. 44,2 34,2 5,7 16,5 0,2 0,1 0,1 10 5,5 0,73 0,41 0,07 1,21 2,2 55,0 0,97
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NO SG SF L A Mat. Hwnus C o~ 0 C pH Ca Mg 1 K S T V P205 li'e 2~1% % % % org. % % N en ffi.e.q. %% total libr-:0/00 0/00
-, ~
~Ols_à_p~eud1-~1~Y)d~alluVioQs_argil~-~able~~es à ~abl~-~r~ile~ses Elus_o~ ffioin~ épai~ses
sur sables suite.
------
25-1 28,7 37~9 II,9 17,9 1,8 0,62 1,0 0,9 TI ),3 1,'36 ·0,59 0,23 2,I8 6,6 33,0 0,3c 17,9
27-1 24,7 42,9 9,2 20,8 2,2 0,78 1,3 1,1 II,8 5~1 1,31 0,89 0,10 2,30 7,6 30,3 0,5c 14,4
27-2 34,9 40,5 5,7 18,2 0,5 0~3 5,2 O~ 65 0~14 0,16 0,95 2,7 35,2 1,2E
27-3 33,3 37,5 6~6 21,6 0,3 0,2 . 5,7 1,22 0,67. O~ 19 2 ~ 08 4,0 52,0 0, T
28-1 30,e 52,1 5,7 10,6 1,8 1~24 1,0 0,9 II 5,5 1,0\:) 0,36 0,45 l ~81 4,8 37,7 0,4 r 6,3
29-1 21,3 34,5 8~I 30~6 3,3 0,95 1,9 1~6 II,9 5~4 1,61 0,80 0,54 2,95 II,5 25,7 ° 6
1 20,7,
30....1 25~3 30~ 2 9,7 30,0 3,3 0~99 I~9 1,8 10,5 4,9 0,97 0,34 0~66 1,97 12,4 15,9 0,6( 23,7
31-1 3~3 22,4 23,4 43~9 3,3 1,40 1,9 2,2 8,4 4,5 1,74 1,36 0,27 3,36 10~8 31,1 0,7 1 23,2
35-1 3,0 1,7 1,3 13 5,2 2 ~ 28 0,88 0,59 3~75 9,3 40,3 0,7(
36-1 6, L 31,3 13,2 42,3 3,1 1,8 1,5 12 4~5 2,55 1,21 0,48 4,24 13,3 31,8 0,7(
40-1 3, L 69,7 6,7 16,7 2,2 T,3 0,8 16,2 4,9 1,27 0,53 0,35 2,15 5,8 37,1 0,6
40-2 39, E 57,6 2,4 2,2 0,2 0,1 0,1 10 5,8 0,29 0,36 0,65 0~9 72,0 ° 6
1,
42-1 3,3 1,9 1,5 12,6 4~6 1,88 0,79 0,59 3,26 10~ 9· 31,2 1, Il
43-1 4,2 2,4 2,1 II,4 4,5 2,30 0~56 0,59 3,45 14,5. 24,8 1,8 1
44-1 2,1 1,2 0,8 15 5,1 0,86 0,28 0,6~ 1,76 4~0 44, ° 0,9(D
45-1 4,0 2,3 1,8 12,7 4,1 1,29 0,63 0,46 2,38 ID,5 22,7 1,2
,
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-N° SG SF L A Mat. Humus C N C pH ~g K 18 T V P205 Fe203% l~ % % org. % % 0/ 00 . N
% en m. e. q. ~ tota] lib:re
0/ 0 0 0/ 00
SOls_à_pseudT-El..§.Y)d~all~ViOnS_argilQ-.,ê,abl_t:.use.,ê,~sablo=argil~use~J2.lus._ou moins épa sses
sur sables suite. - - ---
-...;...----
46-1 10,4 35,7 13,7 34,5 3~3 1,9 1,6 II,9 4,7 1,41 0, 46 0, 55 2, 4~ 7,3 33,1 0,1746-2 35,4 33,1 5,5 24,2 0,75 0,4 0,3 13,3 5,5 I..,67 0, 7S 0, 12 2, 5[ 5,5 46,9 0,1746-3 23,5 28,5 6,4 39,7 0,4 0,2 0,2 10 6,0 2,24 l,lE 0,03 3,4_ 6,5 52,8 1,28
52-1 Tr. 6,4 14,4 66,4 3,5 2,0 2,0 10 4,3 4,58 2,6_ 0,50 7,7] 16,5 46,7 l,1O52-2 Tr. 8,4 14,1 68, ° 1,7 1,0 1,1 9,1 4,6 5,10 4,8é 0,38 ID,3e. 17 ,9 57,6 1,4452-3 2,4 9,2 12,0 67,0 1,5 0,9 1,0 9 5,4 9,00 6,4C 0,52 15,92 13,4 86,4 1,08
o·
53-1 2,5 1,4 1,2 II,6 4,f{ 2,97 1,3_ 0,52 4,82 9,3 46,4 0,8553-2 36,2 22,3 8,8· 31,4 ° 8 0,5 0,5 10 5,6 3,14 2,0] 0,37 5,52 7,0 79, ° 0,94,
54-1 3,7 12,0 14,4 59,4 3,4 2,0 1,7 II,7 4,3 5,26 3,3 L1 0,63 9,23 12, 9 71,6 1,0054-2 6,0 20,7 16,4 53,6 1,5 0,8 0,7 II,4 5,1 6,18 4,hé 0,50 TI,30 16,5 68,4 0,8754-3 19,2 24,1 15,1 42,4 0,5 0,3 0,4 7,5 4,9 3,74 2,88 0,48 7, la il, 3 62,8 l,40
67-1 6,4 25,4 16,5 42,7 4,5 2,6 2,4 10,8 4,8 l,54 0,4Ll 0,40 2,38 II,1 21,4 1,0267-2 8,6 32,2 14,6 39,4 2,2 1,2 1,2" lOi 570 0,37 0,18 0,35 0,90 8,1 II,1 0,5567-3 16,5 34,3 14,0 33,1 0,3 0,2 0,2t 10 5,3 0,18 0,22 0,25 0,65 03,7 17,6 0,44
69-1 1,7 15,5 16,2 57,5 L1.,2 2,4 2,4 10 4,5 1,92 0,93 0,50 3,35 14,4 23,3 1,6869-2 1,7 15,3 14,0 63,2 1,2 9',7 0,7 10 4,5 1,12 0,82 0,,24 2,18 :;::5,2 14,3 0,6869-3 15,2 0,7 20,7 60,2 0,7 0,4 0,6 7 5,2 3,35 3,75 0,32 7,42 1,1 66,4 0,92
72-1 4,7 37,0 21,5 28,1 5,5 3,2 2,8 II,4 5,0 0,47 0,24 0,32 1,03 9,7 10,6 0,8872-2 15,2 39,7 14,0 28,8 0~5 0,3 0,3 10 5,2 0,27 0,03 0,12 0,42 4,6 9,1 0,35
73-1 0,9 13,0 14,2 59,2 6,0 3,4 3,0 II,3 5,2 5,20 2 ~ 30 0,63 8,13 19,7 41,5 2,2073-2 1,1 13,0 18,9 55,2 1,8 1,0 1,2 8,3 5,2 4,20 2,10 0,42 6,72 12,2 55,0 0,9673-3 12,7 15,7 18,2 44,5 1,0 0,6 0,8 7 5,3 4,40 2,60 0,41 7,41 J2,3 60, ° 0,87
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N° SG SF L A Mp,to Humus C N C pH Ca M.g 1 K 1 S T V ~205 Fe203% % % % orgG % % 0/00 N en ID. e. q. % total libre%
0/00 0/00
Sols_àY8e~df-~ley_d~all~·)ions_argil.2.-~ableu se.~ à _~abl.2.-ar.,gileus~s_plus ou_ moi,gs_é,Eais ~es,
sur sables suite et fin 0 -
------
-
74-1 5,0 2~9 2,2 13,1 5,1 0,86 0,72 0,,40 1,98 II,6 17,4 0,7 L
79-1 2,0 16,9 20,3 46,5 8,3 4,8 3,8 12,6 5,0 0,64 0,17 0,50 1,31 16,1 8,2 1,1~
88-1 3,8 2,2 2,0 II 4,6 1,52 0,90 0, ,~6 2,88 14,1 2(i,5 l Ir-,
93-1 2,9 1,7 1,2 14 4,7 0,67 O,6S 0,77 2,13 4,3 49,5 0,7
93-2 0,4 0,2 5,0 1,21 0,45 0,22 1,88 4,9 38,4 0,2
93-3 7,1 49,9 7,9 32,2 0,5 0,3 '. 5~1 0,82 0,84 0,32 I,S8 7,( 28,3 O,2E
106-1 4,2 2,4 2,0 12 5,2 2,40 1,65 0,40 4,45 12,2 36,5 ° 6r-,
ANALYSES GRANULOMETRIQUES & CHlljlQUES
'( FOULASSO
' ..
.)
N° SG SF L A M.Oo C 0'00 C C03Ca pH Ca IMg K 1 S T 1 V P205 FeZ03% % % % % % N en IDoeoqo %% total libre0/ 00 0/ ° °
Sols_fer.ru.Bi!!e~x~ hydrE.m.2.rEhie_d~ surfac~ 0,
l~ .
1-1 Tro 58,8 20,6 16,1 2,2 1,3 0;9 14,5 5,6 1,0 0,05 0,23 1, 2~ 5,5 23 0~4 1,77,
1-2 1,8 48,7 16,5 31,5 1,3 0,7 0,9 14,0 5,4 2,5 0,9 0,60 4,0 5,8 58 0,21 5,31
1-3 7,2 28,5 10,4 52,9 1,0 0,6 0,5 II,9 5,6 2,8 2,5 1,28 6,6 8,2 30 0,33 12 ,98
1-4 9,6 30,5 10,2 48,6 0,5 0,3 0,3 12 5,3 2,7 1,4 0,18 4,3 7,3 60 0,27 28,32
37-1 2,2. 1,3 0,9 14,4 5,8 1,5 0,7 0,45 2,6 5,5 47 0,5
1
42-1 1,3 46,4 23,4 24,1 3,3 1,9 1,5 13,5 5,6 3,6 1,5 0,40 5,? 6,4 ~6 0,44
42-2 1,5 19,9 8,6 64,6 1,0 0,6 5,6 4,6 2,5 0,15 7,2 II,6 62 0,23
42-3 14,° 36,9 0,5 47,2 0,4 0,3 0,9 6,0 3,8 2,6 0,28 6,7 9,3 72 0,44
48-1 3,8 2,2 1,5 14,6 7,0 7,2 6,1 0,33 13,6 13,0 100 0,44
68-1 4,2 2,4 2,0 12 5,6 2,2 0,7 0,24 3,1 II,0 28 D,55
~
84-1 0,8 62,6 0,9 0,6 15 0,7 0,1 0,34. 22,7 II,7 1,5 5,4 1,1 3,5 31 0,35
84-2 1,2 53,1 20,0 26,( 0,8 0,5 0,5 10 4,5 0,7 0,36 0,43 I~5 4,1 31 0,26
84-3 6,0 36,3 12,4 46,( 0,5 0,3 4,9 0,8 0,15 0,21 1,1 6,7 16 0,39
112-1 2,5 1,4 1,0 14 4,9 1,1 0,2 0,39 1,7 4 II 0,8
115-1 3,5 2,0 1,3 15,4 4,9 2,7 1,2 0,47 4,4 8 55 0,9
118-1 3,3 1,9 1,5 12,7 4,9 4,0 1,6 0,51 6,1 9,5 64 0,85
126-2 5,6 29,7 15,3 45,8 0,7 0,4 0,4 10 5,0 1,7 0,7 0,33 2,7 7,6 35 0,39
129-1 1,7 1,0 0,8 12,5 5,5 4,2 0,34 0,53 5,1 5,0 100 0,4
133-1 2,0 1,2 0,9 13,3 5,9 3,0 1,1 0,39 4,6 5,0 92 0,45
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1
N° SG SF 'L A M. O. C N C \ "803ca pH Ca' Mgl KI S IT V !P20 'Fe 203% % % % % %. ° i N ' 51 °° % 7' % ~otal libreenm.e.q. : 0/ 0/ 00, 00
Sol s...1f~rruEi,geux_à_h.ldromorphie de_surfa..:.,.e_ (sui te) 0
137- fi: , 4-,1 2,4 1,9 12,6 5,2 2,4 3,9 0,51 6,8 12,0 56: 0,65
142-1 4,4 51,5 17,5 27,2 6,C 4,3 2,0 0,15 6,4 9,2 7C. 0,35
142-2 4,4 21,5 9,5 6I,C 0,7 0,4 0,5 5,2 4,0 2,1 0,34 6,4- II,1 57: 0,50
Sol _à...:..,h.ldro!!!orphi~ EeEUanente..=.. •
" 28-1 Tr 17,3 4,3 49,C 19,0 II, 0 13,2 8,3 6~9 26,2 15,3 0,50 43,0 48 9C: 1,728-2 2,7 24,4 ID,7 49,9 6,0 3,5 2,8 12,5 Tr o 6,C II,4 7,0 0,81 J9,2 21,5 90: 0,76
28-3 4,3 29,4 34, 7 28, ~ 0,7 0,4 0,3 Tr. 6,6 6,1 4,6 0,55 II,2 13,0 86' 0,27
102-1 2,0 1,2 0,9 13,3 6,8 6,4 8,0 0,7 15,1 28,0 54 1,4
I05-C 0 27,7 7,2 43,7 188 IO,8 9,5 II,3 6,_ 28,2 22,8 O,~6 51,7 59,9 81: 1,28,
105-1 5,3 3,1 2,8 II,1 6,9 13,4 16,5 0,52 30,4 19,0 1,02
I05-~ 0 II,3 10,5 63,3 6,2 3,6 3,9 9,2 6,7 13,2 15,4 0,61 29,2 19,7 47; 0,53
111-1 3,0 1,7 1,4 12,1 7,6 13, 4 5,6 0,40 19,4 13,0 0,65
, Sols_ d~argil~s_n~ire~0_
2-1 Tr. 20,2 I~:± 54'1 6,1 1'6 2 1 12 ~: ~ ~, 2 12,1 0,~8 ~2,0 32,0 Iq~ o 72-2 5,9 35,7 43, 1,7 0' 14,3 ,7 7,3 0, 1 7,6 10 0:49, ,
2-3 6,6 31,4 12,1 48 7 0,7 O~ ·l 0,4 10,0 0,8 8, CID, l 6,5 0,20 16,8 15,3 IOC 0~36
2-4 16,5 23,7 8,4 ' c:: 0,7 0~4 0,4 10 1,6 7,S 14,3 6,4 0,59 21,3 15,2 IOC 0,5247, ...
2-5 10,2 26,8 8,8 51,2 0,4 0,2 0,2 10 7,4 7,0 12,3 0,49 19,8 16,1 IOC 0,26
.
4-1 5,4 3,1 2,3 13,4 ' é3 , ( 20, 0 2I,0 0,54 41,6 34 IOC 0,7
("
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N° S~ f L A Me 0 0 C N ", ~.o3Ca pH Ca :Mg K 1 s 1 T V P205 ~e203'.....% % % % 0/00 'N enm.e.q. ro ~/tal b-ibre.,\\~
"
% 00 0/
l''; 00
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Sols_d~argil~s_n.Qire~ (sui te).
~)5-1 5,3. 47,7I3,l 28,4 3~2 I~8 I~5 12 7~4 7,20 3~8 0~25 I8~7 100 0~6
"'----"
; 5-2 6,6 28,9 15 ~8 47~2 0~5 0~3 0~3 10 7~8 6,20 ::,0 O~33 I9~4 I2~3 100 0~5
., 5-3 9~7 32,4 8,0 46,6 0,3 0,2 0,2 10 1,2 8~0 II,8 6~5 0~37 I8~7 12,5 100 0~42
5-4 10,3 28,2 8~I 57 0,3 0,2 0~2 10 7~8 IO~ 9 5~0 0~22 I6~2 14,5 100 0~23
7-1 4,0 2~3 I~8 12,8 7,2 I7~0 I2~6 0,50 30~I 20,0 100 0 94
.,
-
10-1 3~2 50,6 22~0 I9~I 3~5 2,1 I~6 I3~I 6~3 3~7 5,4 ° 26 9~4 8 90 100 0~310-2 13,1 33,5 8~0 45~I 0,8 0 95 0~4 12,5 6,5 4,2 2~8 0;44 7~5 9~3 81 0~26
11-1 4,7 2~7 2~2 I2~2 6~4 7~3 I3~8 0~30 2I~4 I7~0 100 0,65
14-1 7,2 4,1 3,4 12 7,9 2I~0 15,6 0~56 37~2 27 100 I~O
,Q
-
20-1 I~O 26,9 ro,o 45,0 rO,3 5,9 5~4 II 7,6 24~0 1290 O~76 36~8 28 100 1 90
20-2 I4~5 29 ~ 2 10 .. 43~6 1,0 0~6 0~5 12 7,8 Io~8 4~4 0 932 I5~5 I2~3 100 0,27
~;
26-1 23,6 12,8 48,4 2,8 II,4 8,0 18,4 I5~I °962 34~I1,3 5,5 3~2 34 100 I~O26-3 8~5 27,0 9~3 48, ° 1,1 0~6 0,7 8,5 I~6 8~0 14,6 9~2 O~ 30 24,1 18,7 100 0~29
26-4 18 ~ 5 23,8 8~8 45,0 0,7 0~4 0~3 I3~3 7~9 10,3 7,1 0,52 24,9 100 0~.35
29-1 6,6 3,8 3,2 12 7~6 I6~4 8,1 0,65 25,1 24 100 0,6
\>
'.',
16,2 7~6 6,0 0,60 33~8 36- 30-1 0,4 21,4 41,2 13,2 12,7 7,1 23,3') 9 1 90 95 1,3
30-2 4,8 46,0 I2~0 36~0 0,8 0~5 0,5 10 7,9 8,1 4,4 0,48 13,0 10 100 0,33.
30-3 10,6 25~4 10,2 45,3 0,7 0,4 0,3 13,3 7,4 7,9 4,4 0,48 I2~8 II~8 100 o 32',
. ~ "~ ;
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N° SG SF L A Mo 00 - C N C CO Ca pH Ca IvI,g K S T V
'?205 Fe 203% % % % % % 0/00 N 10 enm.e.q. ro total libre
%0 0/°°
Sol s_ d~argil~ S_ noire~ (suite) •
~ 33-1 6,9 46,1 17,6 23,5 3,7 2,1 1,4 15,0 5,7 3,50 1,20 0.,32 5,00 12" ~i 0,333-2 II,9 32,6 10,0 43,7 0,5 0,3 0,3 10,0 7,1 8,8 0,5 0,57 9~9 II,0 0,2_33-3 8,3 36,9 10,0 43,7 0,3 0,2 0,3 6,6 7,7 10,6 1,6 0,48 12,7 II,1 10 .° 1....,
35-1 5,3 3,1 2,0 15,5 7,0 10,4 1,0 0,67 I2~I 23 53 1,035-2 0,0 25,5 21,2 53,0 0,6 0,4. 0,4 10 7,7 5,4 0,38 0,38 6,2 9,3 67 0,38
36-1 10,0 5,8 4,7 12,3 6,0 4,7 1,5 0,20 6,4 12,4 52 1,2
38-1 5,0 2,9 2,5 II,6 7,5 15,8 16,8 0,33 32,9 32 100 0,65
40-1 4,1 2,3 1,9 12,1 5,5 5,3 2,5 0,69 9,0 10,5 86 0,4C40-2 4,8 21,3 8,7 59,5 1,1 0,62 5,9 5,2 2,6 0,16 8,0 12,9 62 0,29
46-1 4,2 2,4 1,4 17,4 5,9 3,1 2,4 0,38 5,9 6,6 89 0,4C46-2 0,7 0,4 6,3 3,0 2,6 0,1 5,7 10,0 57 0,31
47-1 6,0 3,4 2,1 16,2 6,9 13,2 12,4 0,59 26,2 23,6 100 0,64
47-2 4,0 18,6 12,0 57,0 1,5 0,9 1,2 8,0 8,1 9,8 13,5 0,34 23,7 26 100 0,64
47-3 8,7 35,7 7,9 43,8. 0,53 0,30 0,41 7,5 8,4 II,3 8,5 0,18 20,0 100 0,32
49-1 4,3 2,5 1,8 14,0 8,1 P:9,5 19,2 0,44 39,9 100 0,62
85-1 5,1 2,9 2,2 13,1 7,1 1I3,0 II,4 0,52 25,0 26, ° 100 0,35
- 87-1 2,8 134,5 1,0 47,7 5,9 3,4 2,2 15,2 8,0 P:5,Oo I7,4ù 0,45 32,90 ~3,2 99 0,64
90-1 5,3 3,1 2,5 12,4 7,6 P=7,2 14,1 0~62 31,9 ~6 100 0,4 1.
)t
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N° SGI SF
% %
L
%
A I1\1D ODI C
% % %
N
ploo
C
N
C03Cai pH
%
Ca 1 M9 1 K 1 S 1 T ~ VIP?o~ Fe 2°~ 1
en m.e.q. % tot lOb01 l rel
00 0/
00
Sols_d~argil~s_noire..§..1 ( suite).
141-111,6133,4114,1143,511,3
141-2 1,9 34,2 12,8 44,6 0,9
135-1 3~?2899.I2~5 46,2 4,1
135-2 6,6 31,7 8,4 51,1 0,9
135-3 ,2 34,5 9,2 40,2 0,7
136-1 3,0 31,1 12,3 41,4 5,3
136-2 6,1 30,3 II,3 42,0 4,0
136-3 ,3 25,9 9,1 49,9 0,9
',1-
l'il
l,Y
0,3;
0, 4~
08', .
0,4;
1001 0,7
29' 100
20,8 100
20,3 90
0,65
0,38 127,3
0,39 18,5
8,8 10,471 7,31 34,Q 511 0,7
6 ,8 10,63 117,3 1 16, 51 1001 0,9
rlÔ-;f
6,4
7,0 115,3 114,9 11,92 132,11 24
7,°19,8
7,1115,9 113,9 1°,57130,°127,°110°1 1,2
6,418,0
8,0 2,4
7,9 16,7
7,6 II,7
7,°111,5 112,3 0,68 24,5 24'1100 0,9'
7,7 7,90 18,90 0,58 27~~ 26,0 100 0,7
7,7 3,5 II,1 0,44 15,1 12,7 1000,~
7,7 23,4 II,0 0,18 34,6 100 0,3;
8,°115,1°114,7°\°,74 bO,64 24,°1 1008,1 II,3 23,3 0,65 135,2 23,5 100
12,4
10,0
8,3
1,8 10,0
2,0 13,5
2,1 II,5
1,7 16,0
1,8 13,3
0,6 8,3
2,5
1,2
0,2
1,8 114,4
0,8
0,6
1,8
2,7
2,4
2,7
2,4
0,5
0,4
3,1
2,3
0,5
2,6
0,8
0,5
3,2
4,6
4,1
4,6
4,4
107-1
108-1
116-1
132-1
138-1
3,6 12,1 1 1 ,7 1 12 ,3
Sols_d~argilis_noire..§.à ~odelé_"Gilgaï~
5,°/53,3110,6126,111,5 1°,8 1 0,8 110,0
2,7 42,8 î2,5 40,710,4 0,2 0,4
143-1
149-1
95-1
95-2
3,4 2,0 1,5 113,3 7,3 10,7
6,6 10,0
7,41 7 ,4
7,9 5,1
15,5
8,5
8,1
8,5
0,68 F6,9 27,01100
0,65 k9,2 21,01 92
~
0, 58 ~6, l le /1 100
0,60 ~4,2 15,1 94
1,3
°8',
1",0
'.' 6 ••1
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N° SG SF L A M~ O. C N C C03Ca pH Ca 1 Mg K S T V:P 205 tFe 203 1% N% % % % % 0/00 % en m.e.q. % total ~ibrl
. '
0/ 0/
00 00
Sois tir13iformes moins évolués.
----------------
6-1 5,6 3,2 2,7 12, C 6,7 8,2 6,2 0,5C 14,9 17,0 8E 0,9
1
9-1 4,8 2,8 ' 2,3 12, ~ 6,2 9,3 8,5 0,42 18,3 24,0 T 0,6~ 1
. 13-1 2,9 .37,1 18,9 32,0 4,2 2,4 2,1 II,4 7,4 8,2Ù I3,OD 0,49 21,7 23,0 9~ 0,6 1JJ Il13-2 4,1 44,0 10,4 40,7 0,6 0,3 0,3 10 8,2 0,2J
13-3 7,6 29,1 7,5 51,7 0,4 ,0,3 0,2 13 1,0 8,1 8,8 8,9 ° 42 18,2 15,6 1OC 0,2J
1
,
. 15-1 2,8 44,3 14,0 '30,0 4,7 2,7 2,3 II,7 7,4 9,20 I2,8Q 0,44 22,5 22,0 1OC 0,5~ 2JJo I?15-2 8,9 29,8 8,5 44,7 0,5 0,3 0,3 10 8,2 4,7 12,1 0,43 27,3 1OC 0,2/ 1i
16-1 5,9 3,4 2,5 13,6 6,7 7,8 II,8 0,49 20,2 19 1OC 0,65 1
! !~39-1 4,0 2,3 2,4 9,6 7,0 9,3 12,8 0,62 22,8 26 8e 1,1
44-1 3,9 39,5 14,3 35,0 2,8 1,6 1,4 II,3 7,0 8!8 (:~ 0,48 16 0,8 ~! !
'--- '
45-1 4,9 2,8 2,1 13,3 6,9 8,6 7,0 0,69 16,3 17,0 9E 1,1
1
47-1 3,5 2,0 1,5 13,3 7,1 7,1 8,8 0,37 16,3 21,0 7E ' 1,3,1
1
48-1 3,0 1,7 l 3 13,0 6,4 7,7 9,4 0,39 17,5 20,0 8E l, °1,
Sols tirsiformes à banc calcaire. J
~----------------8-1 3,5 30,7 13,0 44,2 3,2 1,8 2,0 9,0 7,0 8 ~ 30 II,30 0,62 20,3 22,0 9é 0,6 MI t...
8-2 6,2 33,1 7,5 ~e ,8 0,7 0,4 0,4 10,0 Tr. 8,3 5,2 2,3 0,50 1OC o,y
8-3 6,1 30,2 8,4 51,1 0,5 0,3 0,3 10,° Tr. 8,1 8,6 II,0 0,50 20,1 20,0 1OC 0,3~
~
" 7
<.o~
lu $
~o5
z.at
(01
d-
N° SG SF L A l\1. ( • C N ('. C03Ca pH Ca Mg 1 K S 1 T . V P2 05 '"'ê 20'3"
% % % % % % 0/00 N % en m.é.q. % total libre
0/00 0/00
1 ~ 1Sols_à_p~eudo~ 1~Y_P2reu~o
- 3-1 2 9 8 21 9 7117 7 5 51 9 1 4 9 é 2 9 8 2 9 3 12 9 2 6 9 3 II,6 18,8 0 9 35 30;8 24 9 0 100 0 1 9 12 7 983-2 6,3 25 9 4-11 9 0 55 9 C o r 0 9 4 0 9 6 7,0 7,8 8 9 7 5 7 2 0,44 14 9 4 14 7 3 100 0~41 26,55,
3-3 10,3 27 9 0 7,5 51 9 C 0 9 0 9 2 0 9 3 8,0 7P. 11 7 1 4,6 0,53 16,2 14,2 100 0,35 29,507 C
3-4 9 9 5 _24 9 9 1 9 6 55,4 o9 ~ 0 9 1 0 9 2 7,6 II,2 4,1 0 7 50 16 7 4 14,7 100 0,41j
-
21-1 0 9 2 14 9 3 7 9 7 55 9 5II, ( 6 9 4 8 9 3 7 9 7 7;4 28 9 0 11 7 5 0 9 40 39 9 9 32;0 100 1,3 ~J
21-2 2;0 6,8 7 9 9 67 9 7 2 9 C 1 9 7 1,7 10 4 9 0 7 7 9 21 7 0 8 9 6 0 9 46 30 9 1 22 9 7 100 0,65
21-3 6,0 15,2 10 7 6 66 9 6 1, L 0 98 0 78 10 7;7 15;6 7;0 0~63 23 9 3 18,3 100 0 9 56
21-4 5 9 0 28,3 11 9 4 52 9 4 0, L 0 9 2 0,3 ,~ 6 15,1 5,8 0,46 21 9 4 100 0 9 30• 'J
-22-1 o ') 20 9 5 8,5 45 9 0 ,:5 9 : 9 9 4 9 9 8 9,6 7,2 27 9 0 16,5 0 9 67 44 9 2 43,0 100 1 7 3 ~O'l-9~22-2 9 9 3 27,3 8 8 4[~ 9 8 1 9 é 1 9 0 0 9 8 12 9 5 7 9 2 12,7 10 9 1 0 7 44 23,3 25 9 3 93 0 7 369
23-1 6 9 L 3 9 7 4 9 1 9 7 0 7,5 19 7 1 15 9 3 0 7 70 35 9 1 30 9 0 100
-31-1 2,4 31 9 3 20 9 6 27 9 3 10 r 6,2 5;9 10,5 7 9 1 18 9 0 9 7 8 0 9 68 28 9 5 32,0 89 1 9 7 20~
31-2 5 9 3 36 7 9 17 7 9 36 9 1 O:E 0 9 5 0 7 6 9 9 0 5 7 6 8,1 23 7 0 7 9 4 0 9 39 30 98 II 5 9 4 100 0 7 61
32-1 149 ' 8,5 9,1 9 7 3 7 9 4 26 9 5 15 9 5 0 9 24 42 9 3 44 9 0 97 1 9 8
-134-1 1 9 3 19,3 6 98 66 9 0 5 l ~ 3 9 4 3 9 4 10 9 0 7 9 4 15~9 11 9 6 0 9 60 28,1 24;0 100 1,0 18 2734-2 - 12 9 3 34 9 4 18 9 9 27 9 0 1 50,9 1,0 9,0 2 7 0 8,0 16,0 8 9 2 0 9 31 24;5 124 7 0 100 1 7 05 20~n9
34-3 4 9 4 48 9 3 14 7 7 30 9 0 0 9 70,4 0,4 10 9 0 7,6 8,6 5 9 2 0 9 45 14,3 [2 9 2 100 0 9 27 23,6
139-1 6, é 3,9 3 9 6 10 98 6 7 1 II,1 6 7 9 9,35 18 7 4 25 9 0 74 0,85-
'. , 8
;-
cd
N° SG SF L A ~. O. C N C C03 Ca pH Ca :Mg K S 1 T V ~205 ~3% % % % % % 0/ 00 liT % en ID. é. q. ; % rtotal li re
0/00 0/0
_.
Sols_à_pse~do-Eley_poreu2S (suite).
,-----
41-1 5 ;'5 3~2 2~5 12~8 6~8 12~7 IO~5 0~39 23~6 22~6 100 O~ 94
-
79-1 Tr 29~I 16~0 45,0 12,0 6~9 7~I 9~7 7,7 25~0 16~4 0~28 4I~7 45~0 93 1,8 ~Ol l
79-2 Tr ç 7 12~9 64~0 2~8 I~6 2~0 8~0 7~5 16~4 IO~O 0~31 26~8 24~3 100 0~85...J ,
79-3 4~2 18,6 18,0 56~2 0~6 0~4 0~5 f"O 5,8 7,8 12~6 5~2 0~28 18~I 100 0,64
96-1 I~6 28 ~ 0 28 ~ 2 22~5 IO~ 5 9,6 6~3 9~6 8~2 22~0 20~6 0~45 43~IQ 10096-2 7~0 43,7 22~9 19~6 j ,5 1,0 8,0 14~0 14~5 0~I8 28 ~ 7 100 0?99
96-3 IO~ 4 30,2 8~6 47~5 O~5 0~6 8~I 9~9 7~7 0~33 18 ~ 0 13~2 100 0~29
100-1 4,8 2~8 2~6 IO~7 6~9 10,2 17~8 0~5 28 ~ 5 15~0 100 I~25
103-1 5~0 2~9 2~5 II~6 6~8 II~4 12~5 0?42 24~4 20,0 100 0~7
109-1 4~2 2,4 2~I II~O 6~8 10,3 7,9 0,69 18~9 20,0 95 I~2
109-2 7~3 28,8 18~3 35,9 1,6 0,9 0~9 10,0 7,7 10,4 5~6 0,32 17, C, 100 1,5
109-3 3,7 21,( 9~I 60, : 0,6 0,4 7,8 13,4 6,4 ° 30 20,1 14~0 100 0,36
109-4 5,7 28,6 7,5 54,'" 0,2 8,1 13,3 5,9 0;33 19,5 12~4 100 0,64
120-1 4,6 2,7 2,1 12,6 7,0 II,3 14 ~ 9 0,32 26,6 23,6 100 0,90
121-1 6,7 3~8 3,4 II~I 7,9 10,3 24,3 0,68 35,3 32,5 100 1,4
. 122-1 I~3 9,7 6,0 67, ~ 5,8 3,3 2~6 12,7 7,1 19;2 15,5 0~53 35~3 32,1 100 0,96 ZOg
123-1 4,8 2~8 I~6 17~5 7,3 17~3 9,5 0,66 27,5 27,0 100 0~9
131-1 3,8 2,2 1,9 II,5 5,8 II,7 6,5 o 65 18~8 23~0 82 1,9,
9NO SG SF L A M. O. C N C ::03 Ca :pH Ca Ms: 1 K S T V P,O,... Fe203c,y % % % % % p/oo N en ·mo eo q.: % - y-1·, tata]% libr(%
0
%
0
~OlS_à_:pseUdO-11~y_:p~reu2S (suite) 0
0134-1 0,7 10,9 8,0 68,° 5,1 2,9 2,2 13,2 6,3 13,3 12,8 0,58 26,'ï 1,4
134-2 8,3 32,4 21,4 21,8 1,7 1,0 1,2 8,3 5,6 9,7 15,9 0,42 26,1 33,C 79 1,3
134-3 2,9 12,0 8,3 67,0 0,9 0,5 0,7 7,1 5,9 18,3 II,8 0,25 30,4 0,67
146-1 5,2 3,0 2,6 II,5 5,7 10,7 6,1 0,7 17i5 20, C 88 1,35
Sols_à_:PEe~d~-~l~y_bien~tructurés~
86-1 4,4 2,6 2,0 13,( 6,5 9,8 15,7 0,31 25,8 24, 1OC 0,85
89-1 6,.3 3,6 3,6 10, C 6,3 13,1 9,8 0,37 23,_ 30, ( 78 0,85
·,..91-1 0,2 14,9 17,( 56,5 5,0 2,8 3,0 9, A 6,2 II,9b 10,7() 0,36 23, ( 14, ( 1OC 0,8
91-2 5,7 12,7 II,7 61,5 0,4 0,3 1,6 8,2 16,4 10,8 0,27 27, ~ , 1OC 0,5317, .J
f-92-1 2,8 44,6 23,5 24,6 4,3 2,5 2,1 II,_ 6,3 8,5 . 5,6 0,73 15,( 20, E 73 0,7 In,9 2
92-2 7,5 36,6 18,9 30,5 0,8 0,5 0,7 7,1 8,3 II,4 10,2 0,33 20, ( 19, ( 1OC 0,4 24,2
92-3 8,1 28,1 8,8 51,5 0,5 0,3 0, .~ 1,4 12,5 7,7 0,29 20, l: 13, 1OC 0,27
93-1 3,6 2,1 1,3 16,T 7,1 8,1 6-,3 0,26 14, r: 16, ( 9~ 0,3
93-4 110,3 32,7 8,7 44,2 0,2 0,1 8,2 9,1 6,9 0,32 16,_ 10, ç 1OC 0,32
Sols_à-pse~d~-~l~y_e!à !rainé~s_ferru~i~e~ses~
24...;1 4,6 2,7 2,2 12,~ 5.3 6,8 3,5 0,28 16,C 21, ( 76 0,9
-25-1 1,2 12,4 9,7 65,1 4 5 ?- 2,2 II,,8 6,8 12,4 8,4 0,33 21,~ 24, ( 9C 0,9, _" b
25-2 2,3 20,0 15,t: 51,0 1,4 0,8 0,9 9,C 8,2 12,7 8,2 0,20 21, 19, 10C 0,76
25-3 5,3 32,4 8,1 50,4 0,6 .. Cl, 4 0,3 II,E 7,5 5,4 4,4 0,10 9, C 0,26··~:F~.r
f 10 .
~II
9.,111
10
If
l'lb
13
n
Il
Ij
Ir
N° SG SF L A 1 Mo O. C N C C03Ca pH Ca Mg 1 K S T V P205 Fe 203% % % % 1t % 0/00 N
% en m.é.q. % tata] libre
0/ 00 0/00
. Sa_!s_à__:p.§.eud.2.-gl~y_à_ tra.lnée~ ferrugin~use~.
27-: 0,9 20,2 16,4 54,6 3,9 2,2 2,0 II,0 5,2 3,7 1,2 0,29 5,2 14,0 38 0,4- 2,27-~ 3,3 18~8 17,1 49,9 2,8 1,6 1,6 10,0 5,4 2,0 0,6 0,81 3,4 10,1 34 0,6527-_ 8,5 19,6 9,3 57,9 1,0 0,6 0,5 12 5,3 1,6 0,9 0,56 3,1 9,4 33 0,38
63-] 0,7 14,3 18,5 55,~ 3,7 2,2 2,6 8,5 5,8 II,0 8,6 0,51 20,1 26,0 78 0,65 1-163-~ Tr. 42,0 30,6 33,1 0,6 0,35 0,4 8,7 6,7 6,3 7,0 0,42 13,7 15,0 92 0,50
64-] 1,7 29,4 31,4 23,( 8,2 4,7 4,1 II,4 6,3 2,4 0,6 0,53 3,5 12 29 1,5 32,45 164-é 5,8 43,9 22,7 31,2 1,5 0,9 1,0 9 5,3 3,4 1,1 0,33 4,9 10,5 47 0,7 40,1264- 1,9 20,1 27,9 46,5 0,4 0,25 0,3 8,3 4,-7 0,7 0,2 0,32 1,3 2,4 54 0,36 22,42
65-1 2,4 27,0 27,0 32,2 5,2 3,0 2,6 II,5 6,1 7,1 3,3 0,25 10,7 19,0 57 1,2 1.65-2 3,6 31,8 19,1 46,5 1,5 0,85 1,0 8,5 5,2 6,2 2,2 0,42 8,9 12,1 74 0,8265-3 5,5 35,1 22,0 40,1 0,7 0,4 0,55 7,4 5,5 3,8 2,1 0,14 6,1 8,3 74 0,6765-4 1,9 55,9 18,1 27,4- 0,6 0,35 0,45 7,7 5,4 3,0 1,7 0,25 5,0 6,9 73 0,42
66-1 5,5 3,1 2,7 II,5 6,0 3,1 1,1 0,58 4,8 14,0 35 1,0
67-1 3,0 1,7 1,4 8,5 5,8 4,1 2,8 0,25 7,2 12,0 60 0,65
69-1 0,5 24,3 14,5 53,5 6~0 3,4 3,6 9,4 6,4 10,3 8,3 0,31 18,9 25,0 76 0,75 !il69-2 1,9 56,2 18,6 27,5 0,8 0,5 0,6 7,5 f·,7 0,8 0,34 0,46 1,7 5,2 33 0,27
78-1 10,5 6,1 4,5 13,5 6,1 0,9 0,1 0,54 1,6 trl,O 14 1,15
81-1 0,6 28, ° 20,5 39,° 7,6 4,4 3,7 12,0 ~ l (~ 1,7 0,2 0,65 2,6 tIl,O 24 1,0 i.,CS 2_1.,,,781-2 1,5 42,7 21,1 32,2 3,6 2,1 2,2 9,5 5,0 0,4é 0,23 0,21 0,9 7,8 12 0,59
81-3 2,7 52,0 17,2 27,1 0,7 0,4 0,4 10,0 4,9 0,11 0,17 0,06 0,5 3,6 14 0,48
81-4 10,9 29,4 10,11 47 ,9 0,5 0,3 0,4 7,5 4,8 0,3~ 0,08 1,71 1 2,2 6,7 33 0,39 )82-1 Tr. 21,4 13,7 45,5 12,2 7,1 6,3 rl:,? 5,5 3,9 1,7 0,69 6,3 22,0 29 1,2
1
82-2 1,3 29,1 26,8 34,1 3,9 2,2 2,4 9,1 4,8 0,5 0,45 8,7 0,67
82-3 13,4 25,4 9,4 48,2 0,5 0,28 0,4 5,4 5,0 0,16 7,5 0,27 -~... ...
~.1
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N° SG SF L A IIfI. O. C N C C03Ca pH Ca 1 IIfI,g K 1 S 1 T V P2 05 lFe 203% % % % â % % 0 N % , % totalb.. i ore/0 enm.e.q.
0/00
%
0
Sols_à_p~eudo-~l~y_à_tra~née~ ferrugi~use~ (suite).
104-1 4~3 2~5 2~3 II~O 5,9 9~9 8~5 O~ 93 18,4 26 ~ ° 71 O~ 95
106-1 0~7 25~5 24~8 33,7 7,6 4~4 4~0 II~O 5,8 3~7 I~O 0~72 5 ~ 5 9~2 60 1,18106-2 I~I 39,° I7~0 36~7 I~I 0~6 0~7 8~5 4~9 0~5 0~3 0,27 I~I 8~2 14 0,58
110-1 II~9 6,9 6,7 IO~ 3 5~8 6,8 3~0 0,24 IO~ l 22,0 46 1,45
113-1 ]),6 6~I 5~3 I3~4 6~I 9~4 5~0 0,65 I5~I 17,0 89 2,0
114-1 ID~ 3 5,9 5,2 II,3 6~9 I9~2 II,6 0,55 3I~4 32,0 98 1,95
124-1 I~7 32~0 23,5 32~5 5~6 3~2 2~I I5~2 6~0 II,3 4,7 0,55 16,6 18,° 92 0,85124-2 I~I I6~6 20,2 53,0 1,6 0~9 0,8 II~2 6~6 110,8 5,0 0,44 I6~3 I8~3 90 0,50124-3 2~4 I8~3 22~0 47,9 1,2 0~7 0,8 8,7 6,9 7~0 4,2 O~ 16 II~4 13,1 87 0,56
125-1 5~4 3,1 2~7 I5~I 5,4 9,0 5~5 0,54 15,1 22,0 69 1,35
127-1 4,1 2,3 2,0 I3~3 5,1 6,6 3~7 0~55 IO~9 16,0 69 -, ,05
128-1 3,5 2,0 I~5 I2~5 5,5 4,2 0,3 0,71 IO~ 3 0,4
L
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ARALYSES GRANULOMETRIQUES & CHIMIQUES.
LELASSO
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Ca 1 Mg 1 1N° SG SF L A M. O. C N C pH K S T V P205 Fe 203% % % % % ~. 0/00 N , % tota~ libreen m.e·Cl·
0/ 00 0/00
Sols_f~rEUgiQeux_troEi~aux~
5~-1 0,6 53,0 19,6 25,2 2;8 1~6 1,3 12,3 5,1 3,3 1,4 0,32 5,0 8,9 56 0,33 5~31~
52-2 2,0 39,0 13,8 42\,7 0, Li:.: 0;23 5,8 2,3 1,4 0,87 4,6 5,6 82 0,31 7,67
52-3 7,0 33,2 14,4 43}1 0,22 0,13 5,9 3,0 1,7 0,17 4,9 5,4 90 : 0,45' II,80
Sols à pseudo-gley sur alluvi ons_f~rruEine~ses~
---------------
50-1 2,0 43,6 18,8 3°'°1 3 ,5 2,0 1,7 II,5 5,0 2,0 0,6 0,7 3,3 8,1 41 0,50
51-1 4,1 33,4 27,0 17,5 :0,2 5,9 15,35 II,0 5,9 7,6 2,5 0,61 10,7 19,5 55 2,25
53-1 2,9 37,7 23,7 20,0 10, ° 5,8 b,56 10,5 6,1 9,8 4-,6 2,48 16,9 28,3 62 2,20
53-2
°
17,8 22,5 67,7 0,8 0,45 0,55 8,2 6,2 6,6 5,3 0,61 12,4- 15,4 80 0,90
53-3 6,4 30,8 14,6 44,9 0,2 0,14 6,3 3,4 ? .. 0,:-:5 6,2 13,6 45 0,31.' .. ~'..J
58-1 10,5 6,1 15,3 II,5 5,4 7,1 4,1 2,79 14,0 19,6 71 1,23
60-1 3,9 32,9 21,4 28,4 7,3 4,2 14,0 10,5 6,2 5,7 .' 1,8 0,56 12,7 16, ° 50 1,2 j
61-1 4,9 2,8 12,5 II,2 6,1 7,1 5,1 0,55 18,9 18 70
62-1 8,3 4,8 14,0 12,0 5,8 2,7 1,0 0,48 4,2 14,0 30 1,8
72-1 5,0 26,6 17,0 35,0 8,5 4,9 14,8 10,2 6,1 6,1 2,8 0,27 9,2 20,0 46 1,55 J.
75-1 2,6 40,0 26,0 25,2 7,0 4,0 3,9 10,2 6,0 2,7 0,7 0,54 3,9 13,0 30 1,3 ~75-2 5,4 57,1 12,8 27,2 0,3 0,2 6,1 1,8 1,1 0,34 3,2 13,0 24 0,36
1 1 1
2ft:u
231,
23'
.2.liC
./
231
-
N° SG SF L A IVI o Q) 0 C N C pH Ca Mg K S T V P205 Fe 203% %' % % % r~
%
0 N %e.1). IDoé.q. total libre
%
0 ° / 0 0
~~6-1
Sols_à._p~e~do-~ley_sur__al:.luvions_f~r_~,gine~s~s_ (suite) 0
26 39 76 27 75 267° 7,0 4,0 3 71 13,0 5,8 274 0,9 1,92 572 137° 40 1 715,
76-2 6 72 50 73 22 76 24,2 °73 °7 2 5 77 17° °7 1 0750 1 76 3 77 43 0,33
76-3 67° 31,2 12,9 48,9 °73 0,2 6 72 3,4 1,5 °768 5 76 7 73 76 °7 27
77-1 7,1 4,1 3 76 11 74 6 71 074 °7 1 0745 I,C 1°7° 10 °79
Sols_à._pse~d~-Eley_à_t~xture_légÈr~lber~e~)~
1.J)'ti.
°7 6 46 79 31 72 19 75 4,0 273 1,5 14 74 6 72 6 76 2 77 0,67 107C II,6 81 1,06-56-156-2 °77 34 79 17 72 43,5 °7 8 075 °7 6 7 76 5 79 37° 273 0779 6,1 7,4 82 0,3356-3 1 76 41 72 17,2 37,5 0,4 0,2 6,2 2,8 2,0 0,14 4,9 6,8 72 0750
~\ 0,3 73 73 15 77 9 79 1,6 0,9 °7 7 13,0 6,2 2,8 0,9 ° 717 3,9 5 75 71 075 8,26
,~73-1 ,
73-2 1,3 37 77 297° 34,0 °77 074 0,3 1470 5 75 3 75 1,7 0744 576 6,7 83 0,3 17,11
Sols_àJseud9.-El~y_à_t~xture_l~urde._
1
~"(57-1 2,0 16 75 12 79 50,5 1°7° 578 6,6 8,8 570 5,7 3,7 0,30 9,"": 27,1 36 2745
57-2 °7 3 1°7 6 117° 68,5 3 76 271 2 72 9 72 5,6 5,7 4,3 0,16 10, ~ 17,4 58 0,90
~59-1 0,1 7,4 18 1 48,1 14,7 8 75 8,0 10,6 573 10,2 4 76 3 7°2 17 78 24,4 73 1 743 14,75,.
59-2 3 74 31,2 19 7C 42,3 0,6 073 6 77 4 72 2 78 0,18 7 , ~ 9,2 78 0,40 24 778
_.
ANALYSES GRANULOMI:!iTRIQUES & CHIMIQUES.
" -
IlANZON
..
j~
23:
N° SG SF L A M. O. C N C pH Ca 1 Mg 1 K 1 S 1 T V P205 Fe 203% % % % % r~ % 0 N en m.é.q. % total libre
0/00 % 0
Sols_peu_é'yolu~s_bien drainés.
17-1 2,3 1,4 1,1 12,7 5,7 2,7 3,9 0,27 6,9 8,6 80 0,8
36-1 3,0 1,7 1,3 13,1 5,9 6,9 3,1 0,55 10,6 14,2 74 1,0
58-1 4,3 2,5 2,0 12,5 5,0 5,0 2,4 0,22 7,6 14,1 54
80-1 3,4 2,0 1,8 II,1 4,8 1,1 0,4 0,19 1,7 10,4 16 0,81
cI'- 85-1 1,4 16,7 32,4 41,5 4,5 2,6 1,9 13,7 5,2 6,1 2,8 0,61 9,5 12,4 76 1,7 j85-2 Tr. 15,5 30,7 46,7 1,9 ·1,1 0,9 12,2 4,9 4,8 2,4 0,23 7,4 12,6 59 0,85
48-1 30,4 30,2 8,4 25,9 2,6 1,5 1,0 15, ° 6,4 5,6 4,5 0 12,5 1,0
78-1 1,1 54,5 15,9 19,( 4,6 2,7 1,7 15,8 5,6 7,4 3,7 16,3' 1,3278-2 0,8 15,3 22,2 55,0 0,8 0,5 0,7 7,0 5,1 3,2 3,0 0,20 6,4 6,3 100 0,59
96-1 3,4 2,0 1,5 13,3 4,9 3,4 1,9 0,23 5,5 12,3 - 2,1
38-1 4,9 2,9 2,5 14,0 5,2 6,5 2,8 1,71 II,0 14,2 77 1,3,
lie 54-1 13,6 44,1 18, ° 20,0 .2,4 1,4 1,0 14,0 5,4 3,0 1,6 0,5 5,1 7,3 70 0,67 23,0154-2 8,2 45,6 II,8 34,9 0,9 0,5 0,5 10,0 5,9 3,7 2,0 0,27 6,0 6,9 87 0,44 18,6054-3 27,31 50, l 5,2 17,7 0, I~ 0,2 6.4 1,5 0,9 0,50 2,9 3,5 83 O'L6I 17,11
1
fi 2 ,,./
N° SG
%
SF
%
LIA lM .. 0 .. 1 c 1 N 1 C pH ~ Ca \ Mg 1 K 1 s 1 T V P 205 Fe2 05% % % % °/o~ N , d total libre
en mo e. q. /0 01 01
co 00
Sols_peu_évolu.§.s_à_action de_nap12.e~
2,4 1,4
3,2 1,8
4,4 2,2
1,7 1,0
0,7. 0,4
3,4 20,4 29,037,2 5,8
6,7 17,1 20,9 49,9 1,5
1,7 12,7 18,9 61,7 0,6
2,2[ 15'°15,01,9 9,0 4,7
4,7
,.~
~6 , 581~lt4,258,94~JI~
1,1
0,52
1,4
0,58
0,64
54 1 3,2
0,8
10,01 70
13,3 61
17,51 31
14,0 18
9,4
7,0
8,2
5,4
2,5
0,661 II,31 28,31 4010,60
0,411 7, l 1 13,91 51 1 l, 2
0,48
0,36
0,43
0,34
0,671 10,41 19,2
II,3
0,151 6,41 5,1
3,8
3,4
2,9
1,8
3,3
2,7
4,4
7,1 3,5
4,8 1,9
3,41 ~,6
I,5! u,7
1,31 1,1
6,8
2,8
2,9
II,0 4,9
9,0 5,1
II,9 5,1
8,0 4,8
8,0 5,3
2,0
0,7
1,2 - II, 7 6, 5
1,5 12,0 5,0
2,1
1,2
0,5
2,2
0,6
3,3
0,9
0,3
3,9
1,1
1,5 14,4 22,0 53,2
3,3 17,0 II,6 65,4
2,9 17,7 23,6 46,7
Tr. 14,4 I3~4 66,6
3,8 24,0 15,0 52,7
35-1
37-1
J 64-1
64-2
~. 2-1
2-2
2-3
al 3-1
3-2
3-3
Sols peu évolués a hydromorphie de surfaceo
--------------r-------
4-,61 2,7 2,°1 13,5 5,3
3,61 2,1 1 1,8111,714,9
0,50 12,7 21,0 60 1,8
0,53 5,1 10,8 47 1,3
33-1
39-1
70-1
71-1
1,8 1 1,1
4,71 2,7
1,2 9,2 4,7
2,4 II,3 4,8
6,8 5,4
3,4 1,2
3,7 2,6
2,3 0,5
0,19
0,52
6,5 II,8 55 0,77
3,3 17,6 19 2,6
1 1 l' 1 1 1 _ ! 1
r'
3
'f)
1 1
1N° SG· SF L A Mo O. C N C pH :;a Mg K :s T V P205 Fe 203 !% ,....,; % N 1% % % (o 0/0 en m.é. q. , ...,% total libre 1
0/00 0/00
1
1
Sols_à_h~dromoEphie !otale_e! Eerman~n!e_-_s~l~!ourbeux~
10 () 19 747 160-1· 0,2 U:O,9 14,0 58, ° 8,4 4,9 5,6 8,7 6,0 13,2 8,3 23,3 94 1,260-2 0,3 6,9 13,0 69,7 2,5 1,4 1,3 10,8 6,1 7,9 7,0 '16 72 94 °7 8 7 44,25\
°
110,9 9,2 67,0 6,3 3,7 4~0 9,3 6 72 12 71 8,5 0,42 21, ° 22,0 ~"5 0,8 ZJ)"- 7-17-2 Tr o ?9,5 16,7 47,5 1,1 0,6 0,5 12,1 7,0 5,0 4,6 9,6 10,4 32 0,56 1
110-1 6,2 3,6 3,4 10,3 5,7 10,7 4,0 0,59 15,3 19,0 80
121-0 4,7 2,7 3,2 8,8 5,3 8,6 5,6 0,65 14,9 0,9 1
14-1 2,1 1,2 1,2 10,0 6,7 9,5 6,7 0,63 16,8 0,62
24-1 9,2 573 479 10 74 5,8 14,2 8,3 0,55 23,0 26, ° 88 0,9 1
53-1 5,5 3,2 3,1 10? 3 5,8 9,0 7,0 0,39 16,4 21,0 78 0,7 1
99-1 36,2 20,9 17,6 II,8 6,2 47,0 27,5 0,69 75,2 85,4 88 2,099-2 Tr. 31,7 279 45,0 II,8 6,8 5,7 12,0 6,0 18,2 12,4 0,70 31,3 36,6 85 0,96
11-1 26,6 15,4 II,2 13,7 6,7 20,8 10,8 0,66 32,3 43,6 74 2,1l~,
)"' 19-1 0,4 7,0 8,8 73,1 5,1 3,0 2,8 10,7 4,7 6,5 4,5 0,65 II,7 16,3 72 0,67 9iic19-2 3,3 15,0 7,4 63,2 3,2 1,8 1,9 9,5 5,0 5,5 4-,7' 0,15 10,4 17,4 60 0,5219-3 6,5 40,1 II,6 41,1 0,6 0,4 0,4 10,0 5,4 2,1 1,8 0,29 4,2- 7,1 59 0,4
1
.ll
c) 4 .)
~'l..-
N° SG SF L A M. O. C N C pH Ca Mg K S lL-~ V P205 Fe 2 03% 0;& oi % % cr! % ( N m.é.q. % total libre1 1° 1° en
O/OCl 0/00
§.o1:.s_à_h~d.E0~0.EPhie to!ale_et }2eEIDanente_-_solE, to~rbe~~ '(suite).
51-1 4,3 2,5 2,2 II,9 6,1 8,1 5,7 0,29 14,1 17,4 81 0,62
46-1 9,4 5,4 4,0 13,4 4,9 0,7 0,4 0,33 1,4 14,2 10 0,9
48-1 1,1 6,1. 6,8 76,4 4,0 2,3 2,2 10,2 6,3 9,8 7,4 J 17,9 0,74
155-1 JJ,5 7,8 6,8 II,5 6,2 20,0 12,5 0,45 33,0 35,0 94 1,6
57-1 2,2 33,3 12,5 46,7 8,0 4,6 4,4 10,5 ~7 9,5 4,6 /~~ 23,1 1,1857-2 4,0 48, °15,1 34,0 0,5 0,3 0,4 8,0 2,1 1,4 '-0-;75 4,3 0,6
1~61-1 Tr. D:7,3 8,2 59,5 8,1 4,7 4,6 10,2 5,8 9,2 6,2 22,6 1,0461-2 1,4 55,7 12,2 30,8 2,1 1,1 0,7 15,8 5,5 2,2 1,6 0,60 4,4 6,6 67 0,55
,11 t
56-1 2,7 17;6 20,5 46,5 7,3 4,2 3,8 II,1 6,2 9,2 7,0 0,62 16,8 23,3 72 1,2 2!;f'/
56-2 3,8 f:l-I,7 15,7 36,9 2,0 1,2 1,0 12,0 7,9 II,4 7,6 0,33 19,3 0,4
65-1 6,8 3,9 3,8 10,3 6,1 7,6 5,8 0,53 13,9 21,3 65 1,2 1
74-1 5,6 3,2 ,3,5 9,1 6,3 II,9 8,6 0,64 21,1 23,6 89 1,2
69-1 " 3,'1 2,2 :1:,9 II,,6 5,3 3,3 2,2 0,48 6,0 8,2 73 0,47
75-1 3,2 1,9 1,6 II,9 4,8 4,6 3,4 0,44 8,4 12,4 68 0,62
1
91-1 5,9 ~O, 6 17,9 37,5 4,5 2,6 2,4 10,8 5 0. 6,8 3,0 0,55 10,3 10,6 97 0,82 m2J1' ~
95-1 6,2 3,6 3,3 10,9 4,6 2,6 1,7 0,61 4,9 13,8 35 0,65
.J
~\
·/ 5 ..J
>.
"
N° SG SF L A Mo O. C N C pH Ca Mg 1 K 1 S I·T V P205 Fe 203N ~% % % % % % % 0 , % total libreen m.e.q. %
0 ° / 0 0
Sols~à_h.ldro~0.EPhi~ totale_et permanente_-_sols to~rbeux_(sui te). 'no
59-1 Tr.
1 6 °
20,9 63,1 4,5 2'61 2,51 10,4 4,1 4,0 1,1 0,61 6,3 13, ~ 48 1,0 2/1359-2 Tro 10:0 20,0 62,2 2,8 1,6 1,1 9,4 5,3 4,5 4,0 0,28 8,8 14, S 59 0,61
So.~s_hxdro~oLphe~ à amas calc2ireSn
.---_ ...._------
43-1 2,6 1,5 1,4 10,7 1,5 12,9 14,1 0,66 27,7 25,_ 100 0,16
12-1 1,0 10,8 10,2 66,0 4,4 2,5 2,3 10,4 1,8 16,6 15,4 0,42 32,4 22,t:: 100 1,0 21./'-/
12-2 2,4 8,4 24,9 52,0 0,6 0,3 0 9 3 10,0 1,9 13,8 5,8 0,20 19,8 100 0,35
92-1 1,4 55,1 16,9 20,2 4,2 2,4 1,8 13,3 6,5 4,8 . 5,6 0,59 II,0 13, E 81 1,1 tLl./f
92-2 Tr. 41,3 15,0 31,2 0,6 0,4 _0,4 10,0 6 0 3,6 1 4,9 0,40 8,S 1,1: 100 0,26,u
92-3 1,8 26,0 II,9 52,9 0,3 0,2 8,4 3.,9 , 1,1 0,31 10,5 9, 100 0,29
Sols_à_p.§.e~AQ-.Bley_c..9.n_rétionnés:..
23-1 1 6, ° 3,4 2,9 II,7 6,8 14,0 8,4 0,6(. 23,0 21, E 100 1,0
41-1 3,1 1,8 1,6 II,2 6,1 20,1 6,1 0,22 21,0 20, ~ 100 0,41
62-1 6,3 3,6 3,0 12,0 4,S 2,9 1,6 0,62 5,1 14, 36 1,2
66-1 1,1 46,2 15,9 28,9 5,8 , 3,3 2,2 15,0 5,~ 1,5 0,9 0,29 2,7 12, ( 22 l,55 j}/-fo
66-2 3,8 . 44,8 13,1 36,4 1,0 0,6 0,6 10,0 6 , ~ 4,3 1,4 0,25 6,0 1, l= 80 0,5
1
1
·, 6
"
ft1
(),~
cl')
00
N° SG SF L A Me O. C- N C pH Ca Mg 1 K
1
S T V P205 Fe 2°3\If ~% % % % % % %0 total libre
en m.é.q. % % 0 0/ 00
.§.ols_à_J!~eudo-·.Bl~y_ concrétionn~s~ (suite ?'Jo.
68-1 1,8 40,3 12,5 34,0 7,4 4,3 3,0 14, _ 5,4 5,7 2,7 0,16 8,6 13,3 64 0,85 tifl68-2 7,9 39, ( 12,2 37,0 0,6 0,4 0,4 10, ( 6,8 2,2 2,2 0,05 4,5 5,9 75 0~6268-3 8,9 31,3 II,3 48,5 0,3 0,2 6,9 3,0 2,9 0,26 6,2 7,4 83 0,55
74-1 1,8 21,6 II,0 56,7 3,9 2,3 2,1 II,( 5,4 5,5 4.,3 0,50 10,3 18,4 56 1,4 /,"'fî;' 46,0274-2 2,8 57,8 14,9 25,0 0,6 0,4 0,4 10, C 6,2 1,7 1,1 0,27 3,1 5,2 60 0,26 7,6774-3 5,5 29,3 10,6 51, ° 0,4 0,2 6,4 2,9 3,0 0,24 6,1 8,3 74 0,38 15,73
Sols_à_p~eudo-.8:ley_peu_concrétionnés_-_fortement_structurés-=-
26-1 3,1 1,8 1,1 16,4 6,8 II,4 22,0 0,49 33,9 100 1,2
27-1 6,5 3,8 3,1 12,3 4,7 2,0 0,9 ° 6 3,5 19,8 18 1,1,
42-1 3,9 2,2 1,7 13,0 6,1 9,6 6,2 0,33 16,1 16,9 95 1,1
44-1 7,5 25,6 13,8 43,2 4,5 2,6 2,0 13~0 6~7 II,7 81 0,39 20,2 22,9 88 1,3 2lfJ . .,44-2 2,0 32,5 16,7 44,3 1,0 0,6 0,7 8,r 7,8 6,2 5,7 0,34 12,2 10,3 100 0,27
45-1 3,3 1,9 1,5 12;7 7,5 15,8 II,2 0,46 27,5 22,9 100 1,6
49-1 3,5 2,0 1,9 10,5 6,2 8,6 7,3 0,27 16,2 0,8
1 1 1
'fo
-z
N° SG SF L A M. O. -C N C 1 pH Ca Mg K S 1 T V P205 1 F~203N% % % % % % % 0 en m.é.q. % tota1libre_
0/00 • 0/ 00
::-
Sols_àJseudo-,.gl~y_peu_concrétionnés_-_tzpe BANZON~ 'no
-1- 1-1 0,9 13,8 17,0 50,2 II,9 6,9 5,3 13,C 4,9 2,1 0,8 0,63 3,5 20,6' 17 2,8 Z,SO I~1-~ 2,4 19,8 21,7 48,3 0,9 0,5 0,6 8,6 4,7 2,0 1,6 10,41 ~ 1,8 20,1 2b,7 54-,2 0,5 0,3 5,0 2,8 3,0 0,24 6,0 7,6 79--
90-1 14,8 8,5 6,3 13,5 5,1 0,6 1,8 0,4 2,8 19,8 14 2,5
§ols_ a_p~eudo-.,gl.§..y_p~u_concrétioQn.§.s_-_peu_structurés.
1~5-1 0,5 19,5 3,6 70,4 6,3 3,6 3,8 9,5 18,3 5,6 26,1 • 1 095-2 8,2 43,1 9,1 35,7 0,5 0,3 6,4 i 3,5 2,4 '-<J:"2S: 6,1 7,2 851 0:4,
1 l '9-1
°
25,5 14,8 44,0 10,6 6,1 4,5 13,6 4,5 1,4 0,5 0,57 2,5 17,8 14' l,a 1 ZS"19-2 Tr. 37,0 15,3 39,7 0,5 0,3 0,3 10,0 4,7 0,9 0,19 5,6 0,33
25-1 4,9 2,9 2,0 14,5 5,1 8,5 4,7 0,65 13,9 15,6 89 1,4 i
1~ _18-1 1,6 II,1 II,5 59, ° 10,0 5,8 4,4 13,2 5,0 4,6 1,7 1,56 7,6 25,8 29 1,3 ~5'40tt18-2 4,7 24,0 15,0 49,2 1,5 0,9 0,9 10,0 5,6 3,8 2,8 0,26 6,9 12,3 56 0,85 ~7,2318-3 II,1 25,9 12,3 41,2 0,5 0,3 6,0 2,1 1,4 0,21 3,7 6,6 56 0,498,32 _
28-2 2,6 17,9 16,0 52,0 2,7 1,6 1,6 10,0 4,9 0,5 0,37 14,0 0,91 j
29-1 4,8 2,8 2,5 II,2 4,7 3,4 1,3 0,66 5,36 20 91 27 190 1
130~I 4,0 2,3 1,8 12,8 4,9 7,3 3,9 0,66 12,9 14,6 83 1,4
- 8
..
...
r/
-
_.
N° SG SF L A Mo 00 C N C pH Ca Mg K S T V P205 Fe 203% % % 1~ 10 1% % 0 TI total libreen illoéoqo %
%0 % 0
Sols_à-p~e~do-~e~ ~eu ~oncréti~~és =~eu ~truct~réso (suite)
31-1 3?4 2?0 1,9 10,5, 4,3 •. 2,8 1,7 0,36 4,9 17, S 29 1,2 1
32-1 1,8 13,6 13,7 60,8 4,8 2,8 1,9 14,8 ·;'~I3,2 8,0 0,64 21,8 19,] 100 1,432-2 1,0 7,1 II,0 73, ° 0,8 0,5 0,5 1 0, °.7,J . 8, 5 4,9 0,36 13,8 16 '~ 85 0,38,
1
34-1 3,4 2,0 1,7 II,8 4,9 5,6 3,6 0,43 13, 6, J~7, 6. 77 1,2
15-1 1,3 28,9 II,5 50,5 3?5 2,0 1,5 13,4 7,2 9,4 10,9 . 0,66 21,0 100 0,7415-2 1,6 66,1 6,9 25,5 0,6 0,3 0,3 10,0 7,9 3,4 2,9 0,15 6,45 5,1 100 0,47
:,
40-1 2?6 1,5 1,4 10,7 7,7 17,2 10,0 0,55 27,8 18,1 1OC 0,71
41-1 3,3 1,9 1,4 13,6 7,5 9,7 II,6 0,50 21,8 16,1 100 1,2
42-1 3,9 2,2 1,7 13,0 6,1 9,6 6,1 0,33 16,1 16,9 95 1,1
49-1 3,5 2,0 1,9 10,5 6,2 8,6 7,3 0,27 16,2 II,2 100 0,8!
72-J: 6,6 3,8 2,8 13,6 5,1 4,7 3,2 0,70 8,6 17,4 49 2,3
-•...- 73-1 0,3 8,5 19,4 65,0 2,1 1,2 1,3 9,2 6,3 7,2 8 0 0,37 15?6 15,6 0,52 36,02',73-2 1,1 27,4 16,6 46,7 3,7 2,1 1,7 12,4 7,0 6,7 5,4 0,26 13,4 14,2 87 1,4 38,35
.
- .. 93-1 1,4 38,7 II,7 35,0 7,7 !,,4 4,1 10,7 7,5 15,3 14,7 0,41 30,4 ,27,3 100 1,4 ;lJç'193-2 t1,9 34,7 6,7 41,6 0,5 0,3 0,4 7,5 7,5 4,2 4,8 0,17 9,17 0,27
1 1 1
1
976-1/1,11 21 ,
76-2 Tr. 15,
Sols
N0 ISG 1 SF
% %
77-1
79-1
L A M.Oo C 1'1 C pH Ca Mg K S 1 T V P205 Fe 203
% % % % %0 11 , total libre, % % 0 0/ 00en moe.qo
..
,
. ?'I •
àJ..§eudo-,gl~y_p_e:.u._concrétionn..~ s__-~..sur_sable~ e~p.E0fondeur0
0 27',2 41,5 4,5 2,6 2,2 II,8 4,9 2,6 10 0,39 4,0 16,4 24 1,4 'L~~, .
5 27,0 54,6 0,8 .0,·5 0,6 7,7 5,1 1,0 0,5 0,20 1,7 9,5 18 0,49
: 4,4 2,6 1,9 13,7 4,6 2,8 0,7 0,70 4,2 1,4
1,9 1,1 0,8 13,8 5,6 3,6 2,7 0,33 6,6 8,4 79 0,42
: ..
~ :1 . ~
_p~eud6-,.g1~y_peu_c~n.9.rétionnés_- __sableux_o
1l 1 1 3,6/2,1 l 1,4 15,0 5,5 5,6 4,5 0,67 10,8 14,0 77 1,0 l
_ ouvements obli.9..ues_d_ na.E.p~o
3,0 1,7 1,4 12,1 5,0 2,6 0,8 0,46 3,9 6,4 60 0,49
3,1 1,8 1,3 13,9 5,2 1,6 1,4 0,28 3,3 4,4 74 0,76
.
Sols à
1
Sols CL
52-1
97-1
::::3-1
'ANALYSES GRA1'JULOM:;~TRIQUES & CHIMIQUES
NIE N A
-
,'"'Mg 1 S 1 T Fe;~lN° SG SF L A rvr. 00 C N C pH Ca K V P205 P205
N 1% % % % % % %0 m.é.q. % total assim lib:rt'en : 0/ 00 % 0/ Ci 0
Sols:..-f~.r.E'ù.~;iQe~x bi~n_dre.. iné s~ l~'i
· 48-1 ! 0,3 19,5 27,5 44,5 4~3 2,5 1,4 18,3 5,4 5,3 3,3 0,23 9,11 11 ,3 81 0,21 7,7 JS6
48-2 1,4 II,0 12,5 67,5 1,8 1,0 0,9 II,7 5,4 5,9 3,0 0,20 9,3 15,0 62 0,2 47,7
48-3 2,7 19,1 16,2 53,2 2,1 1,2 1,4 8,5 5,7 6,5 .3,6 0,33 10,8 19,4 56 0,17 23,6 25)( 2,7 1,6 0,8 19,0 5,5 2,6 1,2 0,17 4,2 5,6 75 0,1852-1 0,2 51,1 29,1 15,5
52-2 1,2 31,5 19,2 44,1 0,8 ; 0,5 0,5 10,0 4,9 2,4 1,2 0,34 -1-,1 0,40
· 57-1 0,4 2I s 9 29,5 43,0 2,0 1,1 0,7 15,5 4,7 3,2 1,1 0,28 4,9 II,3 43 0,23 t~~
Sol s_ f ~rruEiQeu~à_ a.9-t 2: on de_ nap,Ee..2.-
1
17-1 0,9 19,91 30 ,9 34,4 9,6 5,6 2,9 19,2 5,3 II,0 4,8 0,82 15,2 26,1 58 0,15 X4yl
37-1 1,8 58,5 .24,5 12,3 1,8 1,0 0,8 , 13,7 5,8 2 6 0,7 0,23 3,7 0,23 5,9 1,
37-2 2,0 30,3 23,6 41,3 0,4 0,3 0,3 . 10,0 5,8 3,7 1,5 0,26 5,7 7,5 76 0,63 7,7
37-3 II,5 28,3 12,9 43,9 0,3 0,2 0,2 10,0 6,2 3,9 2,2 0,18 6,5 7,6 86 0,49 30,7
54-1 0,6 53,8 23,7 18,0 2,4 l,Li. 0,9 15,0 4,7 0,6 0,3 0,15 1,2 3,2 38 0,26 Uo
54-2 4:; 3 36,5 14,3 40,7 1,3 0,8 0,7 II,0 4,9 0,8 0,4 0,14 1,4 7,1 20 0,33
54-3 II,6 31,4 II,0 42,2 0,6 0,4 0,4 10,0 5,2 1,3 0,8 0,06 2,2 6,6 30 0,21
· 55-1 1 0,6 56,6 17,4 20,6 3,3 1,9 1,7 17,5 5,3 2,0 0,1 o,151 2,4 5,4 45 0,27 1b1
i
11
-
..
')
1
!
,
i
1
__ .1
1 '!
• -.. .......!
0,16
0,29
°1 13
O~ 13
0~11
P ° ~Fe ;-:l'2 5 2 ~
assir li~of- 0/70 • /0 0
1
; MQ 1
1\' !
°135
p;J Os
total
%
0
v
°152
29 0,90
26 0,71
47 1 O~ 96
N°
95
79 II/S~f4, i/ 5 1 6O~IQ
1,8 1 0,41 8,21 8~6
3 15 0,59 II,1
1 13 0~56 4~1 14 1l
1,0 0 125 4,5 17,1
2 15 i o~ 33 10,8 23,1
1,6
1 Ca J Mg r K 1 S L~
, a1.
en m.e.Cl. /0
5,21 6 '3
5,0 2,8
6,41.5,6
5,41 3,0
5,8 1 7,5
5,8 1 2,0
pH~~
S
2 , 5 1 ;' 6 1 ° 18 1 18 13
3 1 8 2~2 1,5[ 15~0
12~0 7,0 4~9 14,0
1 1
~018_ferrugine~x_à_action 2:~_n~:PEe__ (suitè).
1 ! 7 1S 1 4 ~ 5 1 3,4 1 13,4
. 1 1 In,4 i 6,6 14,7 114,1
1
S l f ,. J.
_o_s_ ~rrllElneux_a_c~l.!:asses.._
4,21 70,71 12,21 10'f 1,1! 0,71°,5 113,3 .SOl~_à_hild2:0morphi.§. Eerm~nente", ,i ! i
11°115151 14171 ~41JI7~3 l,10 1o 9~~ 10,9 ~,6 20,0 4 15 0,13 25,5 35,3 72 ~S"~~ 0,07 S'3}r
4,S 2910 9,2 ?:rj 0,5 0,3 0,2 15,0 1,7 32,0 2,6 0 136 35,5 1 0,44 2412,0'112J181141~149'!II'2 6,5 5,9 II,O 4,9 6,4 2,9 0,31 10,014,5 69 1,jÇ,?'~ 0,06 S,SIc'
° 12 10, 2 12 1? 52 1t 3 \> 2 l 18 ; l 16 II , 5 4 18 6 , 7 3 12 0, 48 10 , 9 20, ° 55 0, l 5 . 8 ,8 1
Sols_d":'a gUis_noiEe.§. tYJ:li.'J.ues", .1 1
4 19
1
130,7,18,7 35'~ 6,7
1
3,9 2,2 17,8 5,4 7,0 4,7 0,72 12,9 19,1 68 ' 1S'+0 0,15.\~' ;
8,0 39,8 17 17 29 1 110 1 11 110 II,1 6,3 3,8 5 11 0,28 9,6 9,7 99 0 121 i6,8 38,9 II,9 39, 0,7 0,4 0,4 1015 7,2 2,8 5,5 0,56 9,2 0,19 1
0,lr2 ,41 9,oI70,~~~ 5,S 9,7 9,5 O,4S 23,9 1'541 0,30, __"1
>t'
NO S'" SF ~l ~ 1 Mo 00 1 C N,~.% 1~ 1 / 1 % k _0/ 00
i 1
-- 1 -
1-1
1-2
1-3
8-1
38-1
88-1
64-1
64-2
70-1
70-2
L! 1 1
1
i
69-1
80-1
83-1
85-1
o~ot E 1 1 ,N° SG SF L A M. O. C pH Ca Mg K S T V P2 °5 P 205 Fe203 1% % % ~~ % % totaJ aH sin ~~~'el:/0 en m..é.q. % 0/00 %
Sols_d~argil~s_noires tYEi~ues~ (suite)
0.6J 20,5
Ï\Q
5-1 9.,9 13 19 13 19 59,5 6,1 315 214 14 18 513 13,3 6,0 28,5 72 1s"Ll-2J 0136 -- 1.5-2 II,2 511° 17,0 12,2 2,1 1,2 1,2 10,0 6,6 10,6 5,0 0138 16,4 21,1 78 0,19
, i5-3 9,6 3019 8,5 47,5 0,5 0,3 0,3 10, ° 6,5 6,9 317 °164 II,6 12,3 94 0,67
10-1 0,2 14,6 10,1 63 16 6,2 3,4 215 14,2 514 12 17 5,4 0,48 1910 0,2910-2 0,7 22,9 15 16 54,0 2,2 1 13 1 14 9,2 612 1 8 6 3 18 0,36 13,4 15 16 . 86 0,30,10-3i 9,6 26,7 II,5 47,2 0,4 0,2 012 10,0 6,5 5,7 219 0,41 9,3 10,0 93 0,20 1,
i13-1 1 12 16 17 16,2 54,7 6 11 3,5 2,5 14 15 513 II,4 6,2 0,56 18,7 26 11 72 154~ 0,33 :=}24-1 2,7 28 19 15, ° 44,5 315 2,0 1 12 16,7 5,4 5,21 6 ,1 0,15 II,6 15 17 74 15Jfl.J. °1 3624-2 6 18 3016 II,0 45 13 0,7 014 012 2010 6,2 2,4 9,3 0143 12 18 14,2 90 0,31 124-3 6 '6 29 13 33,5 25,0 0,7 0,4 014 10,0 6 16 2, ° 0,8 0,41 3,4 16,7 20 0113 1., !
15!.1~ 146-1 016 12,3 40 12 3415 513 3,1 2,3 13,1 514 1016 4,3 0,36 15,8 2011 79 0,15 23 1 6<r46-2 0,5 9,0 12 15 69,0 2,6 1,5 1 11 13 18 5,7 13,0 4,8 0,18 18,4 0113 22,4 ·46-3 3,4 18,9 15,3 54,0 1 12 0,7 0,8 8,3 6,9 1310 4,4 0,10 17 18 23,0 78 0,13 26,146-4 6,7 28,7 9,8 49,2 0,3 0,2 0,2 7,5 1017 3,9 0,08 14,8 12,5 ttoo 0,25
47-1 0,6 16,5 10,2 62,0 5,0 2,9 213 12 17 511 6,9 3,5 0,26 1019 21,9 50 1S'I6 0113
-
51-1 0,7 13 17 13,1 61,9 4,3 2,5 2,1 [2,0 512 6,5 2,2 0,27 9,3 17,6 53 1Çll} 0 141 <: 1-1i
59-1 0,9 1410 4,5 680 4,7 2,7 1,8 ~4,8 5,6 13,0 7,2 0,28 20,9 0,24 1, j
60-1 1 0,8 10,5 11 19 66,2 3,3 1,9 1 14 ~3,3 5,4- II,9 4,7 0,27 17,2 24,2 71 15'1l b,26 4-=-\-1
1Il
- ;
·, 4 - 4}
'-
1
N° SG SF L A 11%°1; N C pH Ca Mg , K S T V P205 ~20~Fe20~% % % y~ %0 If totalo p en m.éoq. % "8 S . Jibre
l
%
0 % 0/ o~
Sol _d~_arg1:.1es_~~i.Ee~ tY.Qi.9.ues_( sui te). )/ :. 71°
58-1 1,5 12,6 12,5 60'~ 5,3 3,1 1,4 22,0 5,8 12,2 6,0 (\ 45 19,1 22,2 31 -j Q,27 1S.lfj58-2 6,7 32,6 22,5 28, 1,9 1,1 1,0 10,6 6,4 9,0 4,8 0,27 14,4 14,6 9958-3 2,0 32,9 15,0 45, 0,5 0,3 0,4 7,4 6,3 2,6 3,7 0,46 7,0 II,2 63 0,51 !58 ... 4 9,0 36,1 13,7 37,8 0,6 0,3 0,4 5,1 2,3 1,1 0,18 3,8 8,2 47 0,38
74-1 4,8 2,8 1,5 18,7, 6,1 14,1 8,5 0,64 23,9 0,45 0,14
1
~ 75-1 1,7 15,9 15,5 54,( 5,8 3,3 1,9 18,0 5,5 12,9 7,5 0,30 21,0 28,7 73 0,42 0,09 . ,M~l75-2 1,0 . 8,9 13,0 65,5 3,1 1,8 0,9 20,0 5,8 14,0 6,7 0,22 21,3 0,06
175-3 5,'4 31,1 9,1 42,6 0,4 0,6 0,3 18,5 7,7 21,4 7,0 0,32.29,2 100 0,03
77-1 1 7 ,7 4,5 2,4 ' 18,6 5,7 II,0 6,3 1 0,91 0,290,61 18,4
79-1 5,5 3,2 2,2 14,8 5,3 II,4 7,0 1,76 22,4 0,64 0,24
"
81-1 5,2 3,0 2,2 13,6 5,1 12,5 6,7 0,61 20,4 26, ° 79 0,58 0,31
1 5,2 .....82-1 3,0 2,3 13,2 5,1 10,6 5,9 0,36 18,6 0,55 0,23
:J
84-1 7,2 4,2 2,4 17,4 5,4 12,0 6,8 0,77 20,0 27,0 74 0,61 0,30
86-1 6,5 3,8 2,6 . 14,6 5,5 10,4 7,2 0,28 18,4 21,8 84 0,74 0,16
87-1 5,7 3,3 2,1 16,0 5,6 10,1 3,2 0,25 14,0 21,8 64 0,47 0,14
91-1 3,2 31,0 14,5 41; 4,0 2,3 1,3 17,2 5,5 9,7 4,7 0,69 16,0 17,6 91 0,11 1~~O
1 ;
.,
5 .)
?,lP i
% 1 Oh 01
p ~05Je203!
assi lib:m
1P205
total
0/00
A
%
L
%c(~le
SF
~ols_d~a.Eg2:l~s_n()iEc.~ !Y.I2i.9.u~s_( suite).
SG
%
, - ~~0 • 11 ~ 0 ~ ~ - --; Ca 1 Mg 1 K 1 s 1 T : V . . . .
1 % /00 en illoé.q. %
1 1 1 1 1 _ .• -+. 1 1 - ~. 1 i _.,--- 1 1 1 1
N°
6,91 10,Q 70.°1 5,°1 2,97,1 II,7169:5 2,7 1,5
2,6 14,0 5,5
1,2 6,6
0,4 7,1 6,3
26, l 65
9,2 :roo
8,6 93
89-1 0,7 19,8 II,~ 55'716'289-2 1,1 32,0 20,5 40,0 0,9
89-3 3,5 40,5 12,2 39,8 0,5
90-11 C,4
90-2 0,2
3,6
0,5
0,3
1,91 15 ,2
1,0 14,5
5,3
5,9
II,7
6,8
5,4
13,2
14,5
4,4
2,2
1,9
5,3
5,2
0,28
0,24
0,34
0,43
0,54
16,9
9,6
8,0
19,4
20,7
25,6
22,5
76
92
0,13 11SS'1
0,11
0,26
0,09 /15S2I
0,30
801,8_d~argil~s_noi.!:e..§ ~0.r!:c.!.:étiQnné8.
25-1 2,9 24,7 II,5 48,0 4,1
33-1 2,4 19,6 13,2 55,2 3,1
33-2 2,7 20,8 12,7 55,5 1,7
2,3 1,4
1,8 1,3
l, ° 0,8
16,3
14,2
12 8,
5,4
5,5
5,8
II,0 12,6
7,6 6,0
8,0 6,4
0,26
0,38
0,33
24,2
14,4
15,3
31 ,°1 78
23,2/i 62
22,2 69
0,31 115'53.
0, 33 11ç .fil
0,36
49-111,4119,3112,2156,814,412,511,5 116 ,915,5 110,5
.§o18_d~arg2:l~s._noi.Ee..§ trè s_f.Qncé~s.!.
4, 5 10,28 1 15, 7 1 22,6 1 69 0,50 ltS-r-S
12-1 10,41 23 ,8/26, 2140 ~ 51 5, 5 1 3,212-2 0,1 16,2 14,0 62,0 3,2 1,8 2,1 115,215,5l, ° 113 , ° 5,4
7-11°,2\1;,17-2 0,5 j,3 9 , 01 72 7°12 , 37,7 75,5 1,1 1,30,6 1,0 112,R0,6 10,0 5,76,4
II,0
10,8
10,8
II,8
10,0
II,8
4,8
6,8
0,82
1,63
0,36
0,46
27,5
16,7
19,5
26,5
20,91 42
24,5 8 °
0,40
0,30
0,34 Ids".f~!
0,68
6 •J
I-'~"-SF -~! ~!;!I.O·I-: T n--I g-I p;;i Ca 1I~~_~l TV! P 205 P;05fe2: 3!
1
% % % ~s % ; lb % 0 L 1 1 ' , if! 1.· total asslil' ll'JT8
. i~ 1 1 1 ~ en ll. 0 e. q. 7° . 0/ % o/.!
. ~ . oc 1° 0 0
- '----1- 1 -T-~'-I -t.' . 1
§ols_ t1r !:ÜfoElll!'.s_à,_t:i;ches fe!rug1n".ulle.~. 1 1 1 1 l 'l1
1 5-1 ° , 31 10, 9 1l , 1 68 '13 , 5 2, ° l, 5
16-1 0,5 13,6 12,0 65,7 2,51~5 1,0
36-10,621,313,552," 7,6 4,412,5
4,9 1 2,811,6
13,6 5,5 II,8 6,5
14,6 5,4 9,1 4~2
17,7 5,4 5,7 2,3
61-112,2,119,°110,°160,114,761-2 1,2 2C,1 13,2 55,5 1,1
68-11 1 1 1 1 5,6
1
72-11 1 1 1 14,5
73-1
2,71 1 ,50,7 0,7
3,212,5
2,611,6
17,5/ 5,3
10,0 5,2
I?,9 1 5,1
16,3 1 5,2
17,51 4,9
8,01 8,2
10,2 2,2
6,11 3,b
6,5 2,6
4,2 1,7
0, 48 19,° 23, °
0,72 14,4 20,3
0,84 9,1 17,0
0,30 16,8
0,33 13,0 18,1
0,66 10,2 16,8
0,28 9,6 16,0
0,33 6,6 12,5
83
70
54
72
61
60
55
.0,3611551
1s~
0, 07 1~S-~
0,46 25,4
0,21 19; 5
0,791°,24
0,631 0,24
0,43
Sols tirsiformes à nodules calcaires.
0, 26 1~€o
0, 27 -:/,Si,11 1
0,33 14,7,,1-:'1
0,16 33,oi
0,23 24,81
0,23
1
1
0, 381~~ l,
0,19 !
!
59 1)l°1rUI
75
80
0,611 14,51 9,01 76
0,46
0,38
0,201 9,9112,7 1 78
0, 38 1l , 3 19, 1
0,36 II,1 14,9
0,28 II,7 14 9 F
0,26 12,3
3,7
4,3
3,1
3,3
3,8
4,9
1,9
1,2
6,4
6,1
5,9
9,2
7,5
6,9
7,4
6,9
5,4
5,4
5,0
6,4
6,6
7,2
4,9
6,0
13,6
9,0
15,4
12,0
13,1
15,6
7,6
10,0
2,°1 1 ,3
2,6 2,2
2,9 2,2
2,2 1,4
0,6 O,E
0,2 0,2
2,°1 1 ,41,1 1,2 9,2\18,0 1 51 1-1~"~
! .,.0...' l' 1 1 8 ,~13 ,0 1 62! ' 1
23-1 4,2 36,5 15,0 36,7 3,4
26-1 1,1 12,6 14,6 59,9 4,5
27-1 1,0 12,3 15,2 59,7 5,0
27-2 5,1 41,3 25,6' 15,9 3,7
27-320,6 26,7 15,2.29,7 1,1
27-4 2,2 32,8 10,2 48,7 0,3
28-1 0,3 II,5 9,4 69,31 3,4
28-2 4,3 38,7 21,5 26,8 1,8
8 ,)
,~
,
.,
N° SG SF L A I1-vlo 00 C N C pH C3, 1 Mg 1 K S T V P205 P 205 ~e2~1% % % a0 % % c;s TI tota assim
.1.
ibr41 en ill. é. qo % % 0 % 0/0 c 1
-
301s tirsiformes à nodules calcaires. (suite) rn 0 1
- - ...- ...- - - - - - .'- -- -- - - - - - - -
1Swl30-1 172 17 74 15 74 55 74 471 273 27° II,0 570 7,1 2,5 °7 23 1°72 24,6 42 °7 2730-2 7,8 367° 17 79 26 76 2,2 173 °7 8 15 71 6,1 97ü 4,5 0,21 16,6
1
31-1 275 18,4 14,0 48,7 8 76 570 4,1 127° 5,5 P:J,O 4,5 0,20 16,2 27 74 59 0,23 1Sfc,5
32-1 5,6 27,5 21 72 33,0 570 279 275 11 79 67° 9,5 4,7 0,38 1570 23,1 65 0,23 1S"32-2 67° 38 71 22 75 23 75 3,1 1 78 1 78 10,0 577 5,3 '1,3 0,26 7 71 13,3 54 0,27
53-1 2,1 14,8 17,5 51,6 6,0 3,5 3 72 10,6 574 7,4 2,5 ° 732 10,9 18,5 59 0,24 1';'153-2 3,0 46,0 28,5 1°77 373 1,9 178 10,7 6,3 5,0 0,9 0,08 6,5 12,0 54 0,22
65-1 1 571 2,9 273 127° 573 9,0 3,6 0,43 13,6 23,6 57 1,96 °7 20
95-1 2,7 31,3 19,0 37,5 478 278 1 78 15,5 576 2,6 3,9 °7 19 6,9 16,5 42 0,08 1S",g'l
.§ols_à_pse~do-El.~y_en sU,Eface 0
39-1 °73 42,5 24 75 26, ° 4,1 273 1,7 13 79 476 0,7 0,3 0,41 1,5 6,6 23 10,29 5, g1~39-2 °77 54 78 23,8 18 77 0,8 0,5 4,7 0,7 0,6 0,08 1 75 5,0 30 P,38 47139-3 5,0 34,9 14,9 42,5
°7 2 478 1,5 0,9 0,33 2 0 P,31 ::>4,2,0
41-1 1,2 18,9 20,1 48,1 9,0 5,2 4,3 12,0 5,2 3,1 0,8 0,33 474 17,4 25 P,30
-
1rto
42-1 4,5 23,5 26,5 29 77 6,2 3 76 3 72 II,1 577 279 0,9 0,41 4,4 118 7° 25 F,23 -1S1142-2 2,7 12,4 7,1 71 71 1 74 °7 8 0,9 8,4 5,4 6,1 2,3 0,33 9,1 113,4 68 747
1L-_... 1~ ..
,
9S"'
J'I-
16'
71-
l'
lJ
3'0
~1
SF 1 1
.
1 K 1 1 T
. 1N° SG L A li .~. C N C pH Ca Mg S V 1 P2 05 F~C?5.. , . . - P205% % % % % % % 0 N en fi. é. q. % total ass:in libD%
0 % 0/ 00
Sols_àJ.ê.eudo-.81ey_de.~urface (cuite).
50-1 1,0 19,3 15,7 51, ° 6,8 3,9 2,9 13,5 5,2 5,5 1,2 0,2: 7,3 19,_ 38, 0,4250-2 0,5 35,6 13,5 44,0 2,9 1,7 0,8 21,6 5,1 3,2 1,3 O,IC 4,7 9,E 38
1
0,6350-3 5,6 39,8 12,7 39,0!0,G 0,3 0,3 10,0 5,1 2,2 0,5 0,2_ 3,2 0,33
1
56-1 1,1 23,4 13,5 44,B ~'3 '6,5 3,8 17,2 5,0 1,7 0,7 o 4'"' 3,2 16,4 20 0,29, 156,2 0,5 35,1 13,0 44,0 3,3 1,9 1,6 12,1 4,6 1,2 0,8 0,4_ 2,7 9,6 28 0,2656-3 0,9 60,0 16,7 20,3 0,7 0,4 0,3 12,0 5,0 1,1 0,4 O,IJ 1,8 4,8 39 0,23
Sols_à_pseudo-gl.§.y_ sE:r_c~irasse j_~
21-1 4,7 41,9 25,ol19,51 4,Bl2,Bi 2,4 1 n,5 6,0 4,7 1,1 0,38 6 6 13,7 48 0,2.0 ~Jr:;, .
~ols_à_p~eudo-El~y_' _act1:.on de_n~J2e_f.ê:ible.
1
3-1 5,9 27,0 17,0140,5 5,2 3,0 2,0 15,0 5,7 8,8 3,9 0,51 13,7 33,2 41 0,17 ~1rv1
4-1 2,7 27,5 25,0 35,1 4,3 2,5 2,1 II,9 5,6 7,7 3~3 0,61 12,1 19,5 62 0,21 <t:-1r-4-2 8,3 22,7 9,4 55,5 0,4 0,2 0,2 10,0 6,5 ® l 2,5 0,51 II,5 18,6 62 0,44,
19-1 8,1 39,9 36,2 6,0 4,2 2,4 2,2 II,9 6,3 6,5 3,9 0,38 II,1 II,3 98 0,24 ~1s
20-1 8,9 33,6 23,8 ,19,5 5,8 3,4 .3,3 10,2 6,5 6,3 2,3 0,66 9,9 18,1 55 0,25 ~-1r
22-1 lIO,3 34 7 6 21,6 24,6 3,9 2,2 1,7 13, l 5,8 6,8 3,3 0,33 10,9 13,6 80 0,27 ~1S
32-1 5,6 27,5 21,2 133,0 5,0 2,9 2,5 II,7 6,0 9,5 4,7 0,38 15,0 23,1 65 0,23 <if"
35-1 2,5 21,5 22,3 40,7 6,0 3,5 3,0 II,7 5,4 5,0 1,9 0,51 7,8 18,6 42 0,33 41~
1 1,
10
1
1
1
1
1
1
1
i
J
1,
Çflj'
1
.r~tA
1
1
1
1
1
15,81 O,721 0,I7!1,8 16,5 5,5 5,4 6,2 0,33 12,1 77
217 12,5 6,3 6,3 2,0 0,41 9 11 Ie,4 50 J,38 0,17
216 I2,O! 5,4 5,6 2,1 0,36 8 14 2°1 1 42 1,08 0,14
4,7 10,8 6,5 6,3 114- 0154 8,8 14 16 60 1,17 0116
318 II,6 612 3,2 1,3 0142 5,2 0106
5,9 612 2,5 0,29 9,2 0143
1 16 16 12 5,2 6,6 2,7 0,28 9,7 I6 1C 61 0,68 °1 24
2,5 14 13 5,6 10,6 5,4 0,74 17,4 21,8 80 0,87 0,34
r~G_actioE de_n§FE8~ 1
5,5 10,2 6,2 517 9,8 0,28 7,2 16,8 43 0115 ~
.1 13 7,2 6,0 13 1° 1 14 0,38 15,2 17, J 89 °1 27
1,5 16,1 515 5,4 2,4 0126 8,2 II,E 71 0,51 1
0,7 II,1 5,3 410 1 18 0120 6,1 8 1L1 73 0153
1 l
63-11 1 1 1 1 5,8 3,31
66-11 1 1 1 1 5 Î 4 3,1
67-11 \ 1 8,8 5,1
71-1 4,1 25,1 28,7 27,5 7,6 4,4
71-2 1 18 38 17 16,2 38 15 0,6 014
72-1 4,5 2,6
78-1 6,2 3,6
Sols_à_p~eudo-~l~y_a_f~
43-1 16 ,9 35 12 30 14 8,9 9,7 516
43-2 716 17,9 15,1 50 16 1,6 0,9
44-1 1° 14 137 , ° 23 15 32,2 412 1 2 ,444-2 0,9 30,6 17 11 46,9 1,3 0,8
._--~-~- . .__"-.-- '-- _..._----~-_._- ....._-_.__..._--_._------/-------- -
\
. N° SGI SEi L A i~il.Ool q! NI Ci PH',' Cai .Mgl KI s 1 T ul V Ip205P205F"2~!
% 7e ! % % % i % ,0/00 H: 1 -----'- r r-;--'--- 1 tote' ass" lib;SL-------~:JL__ --,__ _L __U l __L en m.e.q. 7' 1 0/00 % '~_~
1 1 Q~is-à_Y.§2Ui!.".-gl~:Y_à .acti1on de_napl'cJ",i1èl~. (sutte) 1 1\. 1
34-1161212=:,91 I9,913~1I1514 . 311 f 2,3 1 13,5 ~,5 4,0 0,9 0,46 517 II,5 50 l' 10,30 4~~
34-21978\30,9113,5 40 1°1' 1 15 0,9 .0,7 I~,7 ~,3 5,5 1,1 013~ 7,1
1
12 16 56 0,33 23,6
34-3 7,4,30961 9 17 47,0 0,6 0,4 1 @,3 II,5 ../,5 6,9 017 (,,18 8,2 ,0,3526,5
62-11 IIi510! 2,9
/-
,/
II
,
1 Mg 1 K 1 : P205 1P205 FE203 1
N° SG SF L A M. O. C N C pH Ca S T V
N% % % % % % 0/00
e:çl m.é.g. % 'Tolal ass:ir lib:rei,
o 00 % 0/ '
. 00;
, 1
. Sols_à-:.p~e~d.Q-EI..ê.Y_ ~ fort~ actiE.n_de EaEP..ê. (suite) • 1
1
1
145-1 1,3 13-,2 18, ~ 58,4 3,1 1,8 1,3 13,6 5,1 6,7 2,0 o 2J 9,3 16$5 57 0,39 -1rS'~:45-2 1,9 28, ° 17, 43,6 2,4 1,4 1,4 ' 10,° 5,7 6,3 1,1 0:2C 7~9 15 ~ 3 52 0,25 145-3 2,9' 19,0 II,8 59,2 1,2 0,7 0,8 8,6 5,7 8,6 3,0 0,26 'T·),4 13,6 90 0,29 i
i
,
Sols à horizon gYJ2s ~uxo l~;--------18-1 2,8 27,4 13,C 45,6 5,8 3,4 2,2 15,3 5,4 9,6 3,8 0,43 3:4,2 20,5 71 0,19 20, I:!18-2 3,8 26,5 10,4 52,0 0,6 0,4 6,6 II,7 3,8 0,43 16,2 16,7 97 0,45 '126, °.18-3 9,7 31,5 8,4 46,1 0,6 0,4 0,4 10,0 7,6 17,6 3,6 0,43 22,0 100 0,07 19,5 118-4 9,6 35,8 8,2 42,0 0,4 0,2 0,2 10,0 7,8 24,8 5,0 0,43 30,6 100 /0,17 20,6 ;18-5 21, 3 26,3 9,9 35,0 0,3 0,2 0,2 10,0 7,6 27,8 5,2 0,97 34,6 100 0,13 j
1 •
ANALYSES GRANULOMETRIQUES & CHHUQUES
VALLEE DU KOU
N° 1 SG
%
SF
%
L
%
A
%
Mo 0 0
%
C
%
N
0/ 00
C
liT
p\H Ca IMg 1 K
en ffioé.q.
S
%
T v P20S Fe 203
total libre
%0 0/00
Sol s~à_h.ld!:0E);0rphie temp.Qraire 'È1_g1e,l.
4,91 2,8 1 I,8l 15,614,8
triO
21,7
10,5
34,7
8,5,tk~
5,9
7,3
1
5,5 1
5,5 1
5, 4t~N
28,3
32,22'15
12,0
1,1
0,2
0,2
1,7
1,3
1,8
1,0
1,0
1,9
0,5
2,8
1,3
0,4
1217,5
8,5
6,0
7,0
16, ° 1 16
22'°1 2412,0 41
2,1
2,5
5,2
4,9
6,9 15, °1 46
3,9 12,51 32
8,6
2,4 20,5112
9,5 15,5161
0,8 3,5 23
0,22
0,18
0,07
0,29
0,15
2,4 0,45
0,9 0,13
3,00,39
0,1
0,2
0,5
0,91°,22
0,3
1,4
1,7
3,8 1°,190,2 0,13
4,0
2,9
5,2
0,8
2,1
0,6
5,5
0,5
3,5
3,0
1,3
I6,~ 4,510,0 4,4
8, 4,5
15,2 4,8
14,4 4,8
12,8 5,0
II,2 4,5
2,2 I4 j 5 5,3
2,1 I3 j 3 5,0
3,5
0,5
0,6
3,4 I3 j 2 5,0
1,3 II,5 5,3
5,7
5 j 6
0,5
0,5
3,2 1 2,1
4,9 3,4
7,8' 6,1
0,9 0,8
4,8 1 2,8
5,6j 3,2
9,8
0,9
° 8,
7,8 1 4,5
8,8 ~5~7 ,2,511,5
1,4 18,7 0,5 0,3
14,2 52,7
18,2 50,9
10 5 52,7, .
5,6
8,4
II,5 53,0 13,4
8,0 73,1 1,6° ,'
I
5 j 6
° 10,8
° 18,4
Tro 29,9
2,3 31,4
1-1
2-1
4-1
~ 21-1
21-2
21-3
40-1
42-1
~'152-I
52-2
70-1
~)~ 6-1 1 1,51 25 ,96-2 10,0 59,5
~fJ 7-1
7-2
.Sols_à_h;Lqro~orphi~ teE!;p.Qr3.ire_sur_alluvions_dolériti~eE.. 1
0,1 112 ,41 19,6157 ,I 2,8 I,6 I,I 14,5 4,7 12,O 8,°1°,60 20,6 26,5 78 I,2 33,51~'
4,0 15,5
1
63,6 1,1 0,6 0,3 20,0 5,2 13,4 10,4, 0,29 124 ,I 34,0 71 0,5 50,0 1
1 1 1 1 1 1 ~
21 1
1
N° SG SF L A M. O. C N C pH Ca Mg K S T V P205 Fe 203
'TI% % % % % % 0/ ° c total libre
en m.é.q. % oj 00 0/00
Sols_à_hx5!romorEhie_temEoraire à J2.s~udo=gle~._
?'Iv
1,1 9.tt-- 46-1 1,0 35,4 20,5 37,5 3,1 1,8 1~4 12,9 5,3 5,5 2,4 0,15 6,0 12,5 64 27,446~2 2,1 57,1 9,6 30,0 0,7 0,4 0,5 8,0 5,3 2,0 1,4 0,15 3,6 5,5 64 0,3 24,3.
46-3 2,1 69,6 5,7 21,6 0,5 0,3 0,4 7,5 5,6 1,4 0,9 0,11 2,4 3,5 88 0,5 18 6,
5-1 4,7 2,7 2,1 12,9 5,0 5,2 3,6 0,27 9,1 20,0 46 1,6 41,1
23-1 2,1 1,2 0,9 13,3 4,5 . 0,8 0,05 0,09 0,9 5,0 19 1,3 5,6
Sols_a:r:@il~ux à h0.Ei~onsJ?eu différ~n~ié~_.
-- 27-1 1,4 13, ~ 21, ?155,1 4,8 21,8 2,1 13,3 5,0 4,0 1,8 0,3 6,1 12,5 49 2, °2l~ 42,5
27-2 Tr. 9, r 23,4 56,1 4,0 2,3 1,9 12,1 4,5 2,8 1,9 0,06 4,8 16,5 29 0,7 38,4
27-3 Tr. 14, ... 21,2 55,6 3,0 1~7 1,6 10,6 5,2 5,1 3,6 0~13 8,8 17,5 50 32,9
27-4
°
49, S 14,1 37,3 0,7 0,4 0,4 10,0 5,5 1,7 1,6 0,07 3,4 7,0 49 0,6 26,5
32-1 3,6 2,1 1,6 13,1 4,7 4,5 ~,4 0,19 7,1 17,0 42 1,9 40,3
-- 38-1 0,7 21,.,.. 17,1 50,9 4,9 2,8 1,9 14,7 5,7 5,2 2,8 0,25 8 2 15,5 53 1,4'4; 42,2,
38-2
°
13,e 18,0 57,4 2,4 1,4 1,2 II,7 5,0 4,2 2,9 0,25 7,4 15,0 49 0,4 71,7
38-3 7,6 50, l 16,2 26,6 0,6 0,4 0,4 10,0 5,2 1,0 0,8 0,08 1,9 4,0 48 0,8 14,6
45-1 3,9 2,2 1,7 12,9 4,9 4,2 2,2 0,27 6,7 15,5 43 1~8 36,5
47-1 3,2 1,8 1,7 10,6 5,0 5,3 3,2 0,60 9,1 16,5 55 1,4 26,5
48-1 4,8 2,8 2,3 12,2 4,8 3,5 1,8 0,19 5,5 17,0 32 1,7 33,2
/
~) - 3 0'
'}19
J.lfJ
2JÂ
'1.j
N° SG SF L A Mo 00 C N C pH Ca Mg 1 K 1 S T V P205 Fe 203N%- % % % % % % 0 en m.éoq. % total libre
0/00 % 0<..
Sols_a~gileux à hOEi~ons_peu_d1fférenciéso (suite)
- 49-1 2,3 19,7 14,~ 55 y 5 4,1 2,4 1,8 13,3 5,1 5,7 3,2 0;25 9,2 18,° 51 2,0 31,2 ,49-2 Tro 14, ~ 14,~ 63,8 1,6 0,9 0,8 II,2 4 y 8 2,4 4,5 0,11 7,0 II,0 64 0,75 46, °49-3 Tr. 22,6 15,~ 59,7 1,0 0,6 0,7 7,9 4,7 3,2 2,5 0,45 2,6 9,0 69 0,25 31,2
-- 56-1 1,3 20,C 13,9 56, ° . 4,5 2,6 2,0 13,0 5,0 3,6 1,9 0,15 5,7 18,5 31 1,7 46,3 '56-2 2,2 15,5 18,3 55,6 1,9 1,1 1,0 II,0 5,7 6,6 5,0 0,28 II,9 14,5 82 57,256-3 7,6 34,7 18,8 39,2 0,5 0,,3 0,5 6,0 6,2 2,1 0,8 0,15 3,1 6,0 51 0,3 19,7
3-1 6,8 3,9 3,1 12~5 5,1 2,3 0,5 0,18 3,0 16,5 18 1,7 13,5
1
- 9-1 0,5 15,6 15 :~ 59,7 3,5 2,0 1,6 12,5 5,0 , 4,2 3,0 0,26 7,5 17,5 42 1,4 20,4.9-2
°
4,5 5, 78,6 1,5 0,8 0,9 8,9 4,9 3,9 1,8 0,11 5,8 II,° 53 2,0 22,09-3 a 4,3 13,9 76,6 2,1 1,2 0,9 13,3 4,8 2,8 1,1 0,45 4,3 16,0 28 0,6 18,09-4 Tr. 5,9 12,5 72,0 1,0 0,6 4,9 2,& 1,3 0,11 4,2 13,0 32 0,3 35,89-5 Tr. 6,6 8,5 74,5 1,2 0,7 0,7 10,0 4,8 2,2 1,0 0,11 3,3 14,5 23 0,6 26,69-6 3,2 28,9 14,3 50,5 0,7 0,4 5,5· 0,4 0~45 0,9 2,0 43 0,4 26,6
15-1 6,2 3,6 2,6 13,8 5,0 2,1 1,0 0,22 3,3 17,0 19 2,0 15,5
- 17-1 2,4 23,1 25,7 39,0 4,1 2,4 2,0 12,0 4,6 2,6 0,19 7,4 16,0 46 1,3 21,117-2.
°
23,9 14,0 58,2 1,5 0,8 0,7 II,4 5,0 3,3 2,7 0,11 6,1 12,0 51 0,4 31,317-3 Tt'. 6,6 II,9 72,6 2,1 1,2 1,1 10,9 5, l 4,9 4,0 0,13 9,0 17,5 52 0,4 24,6
19-1 4,7 2,7 2,0 13 y 5 4,8 4,6 2,4 0,20 7,2 20,5 35 1,8 24,6
58-1 4,2 2,4 1,9 12,6 5,1 4,6 3,2 0,23 8,0 15,0 53 1,8 145,5
161-1 4,4- 2,6 2,0 13,0 5,3 6,1 3,8 0,22 10~1 22,5 45 1,6 33'91
-~~; 4
""
14
1)10
'l]s
1
-
N° SG SF L A Mo Ci. C N C pH , Ca Mg" K S T V P205 Fe 2 °% % % % é r; 0/ oc N tata] -/0 en m. é. q. % libre%
0 0/ 00
:
1 ~Sols_a~gileux à Aori~ons_peu_différencié~._(suite)
62-1 3,0 1,8 1,3 13,8 5,0 2,3 1,3 0,13 3,7 13,0 28 1,2 15 0
, ,
66-1 4,0 2,3 1,5 15,3 5,0 3,1 1,5 0,15 4,8 15,0 32 1,6 28, °
76-1 4,5 2,6 1,8 14,4 4,9 0,8
°
0,07 0,9 10,0 9 0,6 II,9
81-1 6,4 3,7 2,8 II,7 5,2 3,1 1,0 0,19 4,3 T9,5 22 1 1,3 34,5
83-1 5,9 3,4 2,2 15,4 5,1 5,3 2,9 0,19 8,4 23,5 36 1,0 29,4
- 84-1 0,7 17,8 16,2 55,5 4,3 2,5 1,9 13,1 4,8 3,4 1,5 0,13 5, °. 21,5 24 1,0 36,8 - ~84-2
°
18,5 13,5 58; 1,9 1,1 1,1 10,0 5,0 3,0 1,1 0,11 4,2 ' 12,5 35 0,4 41,68~3 5,9 4,1 II,1 29; 0,7 0,4 0,5 0,8 5,6 1,0 0,2 0,10 1,3 4,5 29 0,35 18,4
Sals_c2m.J2l~xes~
54-1
1
5,0 2,9 2,1 14,4 5,1 4,0 2,5 0,37 6,9 15,0 46 1,5 20,5
Sol s_sur_all~yiols - sableux.
------
.- 39-1 20,9 62,0 3,1 10, L 2 8 1,4 0,9 15,5 5,3 1,8 1,0 0,13 2,9 6,5 45 1.,I II,2 11,39-2 33,0 51,9 2,7 10, ( 0,,7 0,4 0,4 10,0 5,6 0,5 0,9 0,08 1,5 3 50 0,3 9,1
ti~ ANAI/i L 2:S GRANULO:METRIQU~S & CHIMIQUES ,_/
BOULBI
-.
KI sI
1 M~I Fe 2031N° SG SF L A M.O o C N C pH C~ T V P205% % % % % % 0/ N total libre
°
en m.é.q. %
%0 %0
1
1 11°Sols_f~rrugineux~
16-1 9,8 60,4 14,0 13,4 1,5 0,9 0,1 II,6 5,9 3,1 1,3 0,64 5,0 0,33 7,6716-2 18,7 63,2 5,1 12,0 0,5 0,3 9,2 II,1 5,2 1,2 0,6 0,47 2,3 3,0 77 0,30 4,1316-3 II,1 42,1 9 92 35,3 0,4 0,2 0,3 8,1 5,2 292 1,4 0,39 4,0 5,1 78 0,32 19,50
26-1 0,7 49 22,2 22,0 2,8 1,6 t,3 -::2,7 5,9 4,2 1,6 0,21 6,0 0,8
Sols_à_pseudo-gley_- _argilQ-.§.ableuxo
3-1 10,4 59,0 15,5 12,2 1,9 1,1 0,9 12,2 6,2 4,3 1,4 0,32 6,0 6,1 98 0,45 tIti3-2 4,3 49,8 13,6 30,0 0,6 0,3 0,4 8,4 7,5 5,5 1,4 0,69 7,6 5,6 100 0,33-3 8,2 50,6 16,1 23,4 0,3 0,2 0,2 9,1 8,5 6,0 1,5 1,91 9,4 6,0 100 0,33 1
4-1 },7 41,3 2390 26,4 3,3 1,9 1,2 15,9 5,8 5,6 2,2 0,52 8,3 0,424-2 4,4 46,4 15,1 31,7 0,7 0,4 0,4 II,3 5,3 1,7 1,4 0,73 3,8 7,6 50 09 264-3 2,5 50,3 14,2 31, ° 0,5 0,3 0,3 10,8 5,5 3,1 1,8 0,54 5,4 6,4 84 0,24
5-1 5,2 57,6 22,2 25,2 3,3 1,9 1,3 15,2 6,0 6,6 2,6 0,49 9,7 0,53
6-1 5,9 48,2 18,0 21,0 1,8 1,1 1,0 10,8 5,5 2,9 1,.3 0,64 4,8 0,42
16-2 1,5 63,7 16,5 42,6 0,7 0,4 0,4 10,0 5,0 2,7 0,6 0,39 3,7 0,4
16-3 0,6 30,0 15,5 50,7 0,5 0,3 0,4 8,1 5,4 4,4 1,4 0,39 6,2 7,0 ' 88 0,4
17-1 1,7 35,3 27',5 28,8 4,7 2,7 1,9 14,2 5,7 3,8 1,3 0,69 5,8 0,76 1
1
10-1 2,0 41,1 26 95 25,7 2,7 1,6 1,1 14,5 5,6 4,6 1,6 0,55 6,7 8,8 76 0,55 111 110-2 5,6 40,9 22,4 28,4 0,7 0,4 0,4 10,7 5,3 2,9 1,1 0,34 4,3 6,6 65 0,45 110-3 5,5 25,3 23,2 41,8 0,8 0,4 0,4 II,0 5,2 5,5 2,1 0,36 8,0 9,6 83 0,67 1
i
1
..) 2 ,-,
',---'---- --------------- '_n ..----_.~--_._---.!
1 1 Ca
1
Mgl 1 S J TN° SG SF L A lVL O. C N C pH K V P2 05 Fe 203% % % % % % % 0 1'1 ,"-.---- 1'-- total libreen ID. é 0 q. % 0/ 00 0/ 00- .
.-00'-
1 -·i----j---I--I-..---r----- 1 )1'
Sols_à_pseudo-"Bl~y_-_argil2.~sableu:?S (sui te).
4-0 I~O 1 37 7 9 3~I 1 I~8 I~3 I3~8 5~3 6 2 5~6 0,68 12,5 0,6732~2 23,6 .~4-1 2~5 57~9 . 15,8 '20,7 I~6 I~ü 0,7 I3~6 5,4 4~I 1,9 0~40 6,4 8,3 ""'7 0,451 •4-2 I~5 62,4 I5~I 19,2 0~6 0,3 0~JIIO$7 5,41 2,2 I~O 0~53 3~7 4,5 82 0,294-3 0,6 41,7 I8~2 36,9 0,7 0,4 O,31I2~5 5~0 3,6 2,6 0,51 6,1 0,244-4 2·;..c ;', 4-3 ~ 4 7,0 23,5 0~3 1,5 0~2 7,5 5~6 2,7 O~I 0~5I 3~3 3 7 5 94 0~2I
-
1
5-1 0~8 19,8 24,0 39 ~ 0 3,3 1,9 I~3 14,4 5,2 3~8 1,6' 0~76 6~2 1,055-2 7,7 31,2 24,4132~4 1,6 0~9
o - 1109
5~4 4~2 .o~ 9 0 9 59 5~7 6,1 93 0,555-3 0,4 42,7 I8~9 35,1 0,6 0,4 5,1 2,9 1,0 0~6I 4,5 0~42,~ ~
7-1 4,0 55,0 16,1 20~ 9 2,4 1,4 0~9 15 c-· 6 0 5,0 2~0 0,36 7,4 8,6 80 0,53 ~19' i '
2-1 2,2 41,8 27,1 23,9 3,2 1,8 1,4 12,5 6,4 8,3 2,7 09 48 II,5 0,8 12,392-2 2,6 28,9 20,5 44,6 0,7 0,4- 0,4 10,0 5,0 3,1 1,6 0,47 5,8 0,6 22,422-3 2,9 22,3 24,3 46,7' 0,7 0,4 0~3 12,5 4,9 4,1 I~6 0,57 6,7 7,1 89 0,56 23,01
J-I 0,9 28,5 25,5 39,7 2,8 1,6 1,3 12,7 5~3 5,1 1,9 0~49' 7,5 0,9
[-1 2,8 46,4 23~3 22~7 2,6 1,5 1,0 I4~4 e,5 3,2 1,6 0~3I 5~I 10,1 51 0,6 J/lo
Sol s_àyseudo-El ey_ arg.~l eux. r,~
3-1 I~5 13,6 28,0 49,5 3,9 2,2 1,7 13,0 5~I 5,4 2~4 0,50 8,3 I5~3 54 I~8 ~o7
)-1 0,3 II,7 20,6 60~ 5 3,0 I~7 I~O I7~0 4,9 6~2 2,8 0,50 9,5 I6~9 56)-2 0,2 12,9 21,2 59~8 2~0 1,1 0,8 4~9 7,2 2,6 0,40 10,2 15,0 68)-3 0,5 13,0 18,5 62,6 1,3 0,8 o 8 10,0 5,3 9~0 3,8 0,39 I3~2 I4~6 90~
Sols de ,glac s. 1
=-1 0~6r33,913I~3 28,7 3,3 1,9 1,2 15,5 5,5 4,7 I~8 0~47 7,0 7,4 95 0~73 J.,f(l/i -
-,
1l-
I
.-1
1
._/ ANALYSES GRANULOMETRIQUES & CHIMIQUES'
TENSOBENTENGA
01~'"
IL Ij
1
IK 1 S 1
!
N° SG SF A 1. O. C N pH Ca Mg T V P205 Fe 203
% % 1% % % %
%0 total libre
en m.é·Cl· % °/0 ° C:/ 00
i
Sol~ .ê:.r.BlleUX~ ()}O
30,0911n 3-1 Tr. 30,8 23,1 39,0 4,5 2,6 1,8 14,4 5,2 7,$ 4,3 0,62 12,7 21,1 60 0,73
3-2 10,3 35,4 17,7 32,6 1,1 0,7 0,4 13,3 5,6 8,6 3,8 0,32 12,7 15,1 84 0,55 23,60
3-3 3,1 22,1 23,2 45,3 1,0 0,6 0,5 12,0 6,7 13,4 6,6 0,49 20,6 20,8 99 0,52 28,91
4-1 3,7 2,1 1,6 13,1 5,4 10,5 4,6 0,51 15,6 18,5 84
4-2 4,5 38,° 20,6 31,8 1,8 1,0 0,8 13,4 5,5 10,3 4,4 0,25 14,9 17 ,!~ 86 0,64
4-3 20,3 52,3 7,2 18,3 0,5 0,3 0,3 10,0 5,6 4,1 2,3 0,19 6,6 7,6 87 0,43
~ 7-1 1,2 41,5 20,2 3G,2 2,4 1,4 1,1 12,7 5,7 9,7 4,9 0,60 15,2 15,0 1,5 :t8'-1
7-2 2,9 33,2 19,7 39,0 1,5 0,9 0,8 II,7 5,4 0,28 19,6
7-3 2,2 29,1 21,2 42,3 1,8 1;0 0,8 13,1 5,3 13,7 6,7 0,38 20,8
7-4 5,8 6,0 3,4 0,25 9,6 II,6 83 -
J212-1 25,5 1,5 23,2 41,0 2,7 1,6 1,3 12,0 5,5 II,2 5,6 0,29 17,1 19,6 87 1,1 ~'gs"
i~ . 0,7 21,7 24,2 42,5 4,1 2,4 1,7 14,1 5,2 10,6 5,0 0,56 16,2 22,0 74 0,84 ;tF"'.- 13-1
.11-17-1 2,4 23,1 25,7 39,° 3,8 2,2 1,4 16.0 5,3 10,3 6,0 0,38 16,6 21,9 76 0,68 ~?f}17-2 5,0 25,5 19,8 42,9 1,2 0,7 0,5 14,4 5,6 14,7 6,1 0,67 21,5 22,7 95 0,62
13-3 5,7 7,3 18,9 42,6 1,1 0,6 0,5 12,2 6,3 15,6 6,0 0,49 22,1 20,6 100 0,75
-~18-1 3,8 25,6 21,2 40,7 2,8 1,6 2,2 7,3 5,2 8,2 3,6 0,37 12,2 12,0 100 0,65 fJ.'8!
Ir':
, 1
-' ~} 2
__ u.
IK ISN° SG SF L A M. O. C N C ~H 1 1 Mg 1 T V P205 Fe 203~ CaN 1% % % % % d- 0/00 total libre/0
1
en m.éoq. % 0/00 % 0
1 1
1 1
f)'\,.IJSols_ s.§.:blo.=argil~UXo
- 8-1 26 7.1 36,2 127° 2°77 2,6 1,5 1 74 10,7 574 4 76 2,4 °7 28 7 72 II,7 62 0,5 17 711 ~8-2 16 79 37,0 12,2 27 75 2 71 1 72 °79 12,7 5,7 8 74 2,0 0,15 10,6 0,4 21 878-3 21 75 46,9 6,0 19,2 0,6 °73 5,6 3,2 1 77 °730 572 6,6 79 0,74 14 7758-4 28,3 45,4 4,1 20,2 074 0,2 5,5 27° 1 71 °7 17 3,3 573 62 0,4 14,75
- -- 9-1 16 72 39 71 16,5 22 75 2,7 1 76 1 72 13,8 5,5 5,5 37° °742 8,9 12,7 70 0753 91°9-2 14,0 37,7 19,0 25,4 1,3 °7 8 0,5 14,8 5,4 9 72 2 74 0,18 II,8 14,6 81 0,369-3 19,2 37,7 13,5 26,5 0,6 0,4 0,3 12,1 5 77 7 72 2,8 II,0 0,35
15-1 2,3 1,3 1,1 12 73 67° 2,0 0,8 0,22 3 70 18,3 16 0755 115-2 7,5 34 79 2°7° 3°7 8 1,5 °79 °79 1°7° 5 78 II,7 5,1 0,48 17 73 18, ° 96 0,55
1
15-3 12,7 36 79 II,5 3470 °7 6 0,3 0,3 10,0 7,2 10,5 4 71 °758 15,2 14,1 100 °74815-4 7,6 36, ° 11 76 39 76 °73 072 0,3 . 8 71 117° 8 74 °7 68 20,1 100 °73
~r
ANALYSES GRANULOlffiTRIQUES & CHIMIQUES
KOSSOUGOUDOU \
~t
N° SG SF L A M.O C N C pH Ca Mg IK S l~ V P205 Fe 2O]% % % % % % 0/00 N total libre
en m.é. q. % % 0 0/ 00
n°
Sols_à ...pseudo-.8l~y_ -_argileux ~nJ:lrofondeur
-. 6-1 12,3 51,4 12,1 19,4 2,5 1,4 1,1 13,6 5,9 7,1 3,5 0,49 II,1 12, l 92 0,7 J
-. 11-1 6,7 43,6 16,6 27,5 2,0 1,2 1,1 10,4 5, ° 6,5 3,3 0,42 10,2 15,5 66 0,76 ~0,65 l11-2 2,1 33,1 18,4 41,2 1,2 0,7 0,7 10,0 5,2 II,5 4,0 0,22 16,5 20,9 79 0,67 ~9,50
11-3 1,7 33,2 18,5 41,7 1,1 0,7 0,5 114,7 5,5 II,7 6,7 0,54 18,9 20,6 72 0,73 ~8, 32
- 17-1 3,7 31,4 18,3 38,7 2,8 1,6 1,5 110,6 4,9 9,3 4,3 0,26 13,9 19,7 71 0,74 ~
17-2 5,4 31,9 15,5 40,5 1,8 1,1 0,7 15,2 5,3 9 1 3 3,9 0,19 13,2 17,5 75 0,70 J
17-3 16,° 34,6 7,2 37,6 0,8 0,5 0,7 7,0 5,1 4,9 2,7 0,32 7,9 9,5 83 0,60
Sols_à_p.§.eudo';",gl~y_-_argilo-~abl~uxo
- 3-1 14,1 38,3 15,7 27,1 2,2 1,2 0,9 0:3,8 5,8 5,7 3,3 0,56 9,6 15,7 61 0,52 :>2,42 2
3-2 20,8 40,5 6,6 26,2 0,9 0,5 0,5 0:0,0 5,5 7,7 3,6 0,33 II,6 II,9 98 0,36 7 II ', ,
3-3 15,3 53,9 3,7 21,8 0,5 0,3 0,2 IIO,8 5,4 5,9 2,5 0,31 8,7 9,5 91 0,36 7,11
-
8-1 4,6 37,4 18,3 33,3 2,2 1,3 1,2 lIO,5 5,2 7,7 3,9 0,39 10,0 16,3 74 0,65 JJ1I
-
9-1 15,1 50,5 12,3 17,3 2,2 1,3 1,1 ~2,0 5,7 5,0 1,4 0,44 6,8 II,4 60 0,50 J/?b9-2 4,3 52,4 13,8 26,6 1,0 0,6 0,5 ~2,0 5,1 6,9 3,5 0,29 10,6 13,3 80 0,40
9-3 3,2 39,3 1'3, l 40,0 0,7 0,4 0,4 ~O,O 5,4 10,4 4,4 0,48 15,3 17,1 89 0,44 :
i
19-1 8,5 49,3 12,9 23,8 2,8 1,6 1,3 h- 5,2 6,2 2,5 0,24 8,9 12,3 65 0,64
'l17- f'-2,3 .1"1
-
ANALYSES PHYSIQUES
N° K IS Porosité H. E. Point HoEo-P.F. Conductotale % flétris % tivité% % en Mhos
DOUNA
.§o';'s_all::~Yiaux_j~uE:e~. ar,gilo=s.s!:ble~x..::..
14'TO 1.,25 0,96 40,7
1
3479 16,5 18,4 31,2
, 14-1 2,27 3,18
14-2 1 746 1,89 49,3 31,8 17,9 13,9 45,4
14-3 1,66 24,8
.-
15-0 1,13 1,13
, 1,S.2.1~ a ÈY3.romorE.hie_p~rma!lent~.
13-1 2,35 1,17 28,4 14, l 14,1 ~.;5, 5
13-2 0,79 2,56 32,0 29,6 18,1 II,5
13-3 0,66 1,73 33,5 20,4 13,1 66,6
1
49-1 4,76 0,24 65,7 55,4 32,0 23 1449-3 1,39 1,68
97.,-1 62,5
~ols_à_p~e~d2-El~y_s~r_alluvio~s_c21maté~s~
..
6-1 1 1,77 °1 84 62,4 33,7 16,0 17,7 38,46-2 0,79 1,26 55,0 27,7 16 14 II,3
,
6-3 1,82 1,92 4310 28,2 15,8 12 14 33,3
20-1 1 186 1,09 55 11 40 19 23,4 17 1520-2 1 9 97 1,39 40,6 29,8 21 9 5 8,3
. 22-1 1 9 36 1,18 42,5
,.
="i~ 33-1 1 141
58-1 1,28 1,39
Sol s_à_p~eudQ-.e;l!3..Y_ sur_all~v_:h ons_ structuré~s~
48-1 1
15,02 0,073
48-2 48,°48-3 1,66 0,45
1
1
2N° K 18 Porosite H. Eo . Foint 1H. Eo -P.F 0 ~î~~1è~-totale % flétris % en Th'fuos% %
.§ols_à_p..§e~do-~l~y_ ur_a1.luvioBs_s.!ructuré~s_ (suite).
76-1 0,54 2,2Q
77-1 1,88 O,4E 38,0 16,1 1 21,9
. 77-2 1,07 3,2_ 31,0 14,0 4,9 9,1
78-1 37,4, 78-2 37,4
85-1 45,2
90-1 1,66
91-1 2,76 0,5:: 61,0 27,991-2 1,12 2,36 40,6 24,6 16,091-3 0,29
105-1 1,02 1,35 58, l 29,4 28,7105-2 50,6 46,6 25,2 21,4
105-3 38,0 37,2 24,6 12,6
107-1 1,86 1,69
.§ols~d':all~vions_argil.2.-~abl~uses.-à_s.§:blo.=argil~u..ê.e..ê.Elus_ou moin~ épai~ses
sur sable, .
- - - --
4-1 1,32 31,6 15 9 4 5,6 9,84-2 4,65 l,56 43,8 3,4
i 4-3 1,66 44,1 12,9
9-1 1,13 2,10
-; 9-2 1,87 3,62 49 9 0
52-1 1,43 1,18 47,0
54-1 1,45 1,48 47,5 38,9 25,0 13,9 41,654-2 1,47 2,55 42,4
,54-3 2,27 2,43 37,4 16,3 41,6
74-1 l,58 0,55
1
000/000
3K IS Porositeltotale
%
H.E.
%
Point
flétris
% %
Conduc:;'
tivitf
en Mhps
FOULASSO.
1-1 0,87 0,88 45,4
1-2 0,79 1,46 38 98 62 95
1-3 3,57 1 949 52,6
84-1 33,3
84-2 27 97
84-3 20-0
28-1
111-1
Sols d'argiles noires.
- - - - - - - 2-1 - -
2-2
2-3
178,5
131 95
100
116,2
30-1
30-2
107-1
0,22
50
111,1
116,2
125,0
171431
47
1,44
1,27
13-1
15-1
4,8
1,9
J144-1 29011 3 9 22
.§o1.s_tirsifc rrne s_à_b.§nc .2alc.§ire~
8-1 4,74 l,II
8-2
8-3
ooo/~··<O·o
4N° K 18 Porosité H. E. Point H.E.-P.F. Conduc-
totale % flétris % tivité% % en Mhos
801s_à_p~egdQ-El~y_poreu~.
3-1 2,43 1,03 35,3 8 " 26 , ~,. 5559 .
91'3-2 1,78 0,65 27,8 19 95 8,3
. 3-3 1,42 3,26 3°9 8 29,3 19~1 10 2 919
21-1 33,0 o 06 51,0,
;
34-1 12,2 0,32 42 50,8 18,6 32,2 10034-2 6,97 0,94 60 55,2 28, ° 27,2 138,834-3 2,61 1,77 37 33,5 27,1 6,4
79-1 12,4
°9 167
109-1 83,3109-2 91
1
109-3 128,2
134-1 5,2 1,00 43 25 18
~ols_à-p~egdQ-gl~y_bieQ 2t~ctgrés~
1 89-1 10,45 0,81 50
89-2 55
89-3 40
92-1 46 36 15,8 2Q,2 71,492-2 34,8 27 18,5 8,5 10092-3 33,7 166,6.
801s_à_p.§e~d.Q-El~y_à_ trainée..§ fe!:rugin~use2'_
i 64-1 79,064-2 44,3
69-1 13,4 0,51
81-1
--2 9 47 0,257 67 49,581-2 21 281-3 ' .18 881-4 ' .19 9624-1 l,55 1,28
28-1 37,5
GOO/OOO
5Porosité HoE. Point HoEo-P.Fo Conduc-N° K IS totale % flétris % tivit~
% % . en Ivlhos
LELASSO
~ols_fer.ruEine~~ t.r0Ei.2a!!~
52-1 1 83,3
52-2
1
625. ,
~ols_à_p~e~dQ-El~y_sQr_all~vions_f~rruEine~ses~
• 53-1 83 9 353-2 58,8
53-3 41,6
58-1 4,94
60-1 57 17,1 39,9
72-1
75-1 4,66 0,203 63 23,8 39 2,
Sols_à-F~e~dQ-~l~y_à_t~xture_l~gère lb~r~e~)o
73-1 50
73-2 21,9 25
~ols_à_p~e~dQ-~l~y_à_t~xture_l~urd~o_
57-1 2,4 64,8 22,6 57,0 100
57-2 3~56 46,3 41 32,5 8,5 91 .
. 59-1 67
59-2 l,56 47,2 27
BMfzON
~ols_p~u_évolués_à_h~dEomorphi~ de_p~ofoDdeuEo
35-1 41,2 20,2 10,1 10,1
64-1 47,0 25,5 21,5
64-2 40,9 34,4 25,0 9,4
2-1 2,55 0,80 62 9 92-2 1,77 1,88
3-1 0,93 0,74
6'.
Porosite Ho E. Point H.E.-P.F Conduc-"
NO K IS totale % flétris % tivité
% % en :Mhos.
Sols_à_hl:dromo,ryhi~ :2erman~n.!e __-_Sols' .!02::!r,Èeux.2..
60-1 1 49; 3 28,5 20,8
/ 19-1 2,45 l ~ 01 1
~ 19-2 0,39
5-1 1,16 1 1 44
.~,
56-1 I~ 94 0,62
59-1 5 j 70. 1,0 53,5 40 1 6 26,2 14,4
Ëols_hydEo~oEPhe~à amas cal caires. i !-------- r
12-1 7,05 0,40
: 12-2 1,06 Oj76
, 92-1 2,05 0,82
1
§ols_à_hLdEomorphi~ .!e~p~r~iEe~ ~oncré.!i~~é~.
74-1 4,84 O~ 70 1 57 1 1 51,2 26 1 8 24,4
174-2 1,22 1 1 93 37,0 20,8 8,5 12,3
74-3 42,2 27, ° 17,0 10,0
P'"' l s._à_p.§.e}3;do-.e;1~y_ - _ f .Qr_!eme~ t _ struc turé~ •
. {
26-1 2 j20 1 1 32 11
1
27-1 10,2 0,43 1
1
......
r 44-1 2,05 0 1 94
~~o1.s_àY .§.e}3;dQ-,g1~Y.l. .!Y.,Ee_B~NZON 0
1-1 II,45 0,16
1-2 2,27 1 1 76 39,8 28 1 8
1-3 1,85 1,94 41,2 26,6 17 1 5 9,1
/
i 1
..l.
,~
~
.- 7
-
1 N° K IS Porosite Ho.Eo .Point iH.E.-P.F. Conductotale ra flétriE 00 tivité1% % en Mhos
~o1:s_à_p.ê.e:!2AQ-El~YJl~u_s!r~c!ul:é.ê.
5-1 2,33
1
5-2 3,57 0,68
9-1 II,14 0,08 1
1
. , !
18-1 7,75 71,6 30,8
1
.- I~-2 52,9 34,1 22,2 II,9
1
l -3 1,47 0,41 40,0 26,8 16,7 10, l
29-1 4,89 0,74
32-1 1,77 1,45 42,2 43,0 24,0 19,032-2 1,05 1,87 37,2 37,5 27,0 10,5
15-1 l,57 0,94 1
73-1 2,2 1,76
.. 73-2 0,82 1,46"
1 93-1 II,35 0,19
1
<::(").ls, à 'p.§.e2.2.dQ-El~y_.-_sable~.
, 1
1
1 76-1 48,9 26,2 22,71
1
1 l'lIENA ,!
.~c1:S_f~r!U~i~e~x_b~e~ ~r~iEé~o
1 48-1 0,74 1,09 47 34,3 17,6 16,7
. - 48-2 2,83 1,22 40 36,0 26,7 9,3
.' 48-3 3,14 II,1 4t;
52-1 36,452-2 42
57-1 51 38,2
1
,
oO"/CQO
-
8
-
1
Porosite H.E. Point H.E.-P.F. ConducN° K 18 totale % flétris % tivité% % en MhoE
1 ~o!s_f~rIUEi~e~x_à_a~t2o~ ~e_n~Ee~1 17-1
1
59i!
1
37-1 I?38 2?63 43 24?I I6?4 7~7. 3772 0~83 I?84 34 22?8 12? 6 IO?237-3 1,66 l ?86 34 22?2 I5?4 6?8
f 54-1 47 3I?854-3 32
•
1 55-1 41 30?4
1
1
1
69-1 39)1l'
1 80-1 43
83-1 66
85-1 60
\
88-1 6611
.. "Il ::; à .hJT. cl.:::û~ vEPÈ j.::-. .E CEm..ê:n~~ e._à_g!el: •_. --~ .
1
70
-
1
1
3?I7
1
O?II
1 .êols_~a!:gil~s_nQi.Ee..ê -= .!Y.Ei.9..u~s~
i
1
2?38 O? 53 45 37 9 4 17 9 5 I9?5
i 1-1
i ~·,2 6,05 0?83 42 31,9 I6?2 15,7
)
, .. 1-3 1,41 1,47 ') :l. 15,7
-' -~
l 5-1 8~I 0?54 49 +0,9 24,4 I6~5 ,~ -.'l,
1
5-2 0,58 58 1i 5-3 2 ~ 06 1~69 32 29,5 18,5 II,011
1 8-1 40 45,5,î
! 10-1 2,6 O~20 56 43,6 '25,5 I8?I
1
1
1 10-2 5,0 1,41 57 45,0 20,7 24,3
! 110- 3 3,07 1,62 37 27,2 17,3 9,9j
13-1 49
,
1
- :9 -
Porosi te H.E. Point H.E.-P.F. Cond-qc-NO K 18 totale % flétris % tivité% % en Mhos
!
201s_d~argil~s_n~ire~ =!y~i~u~s_ (suite).
24-1 1,97 0,95 49 34,9 17,2 17,724-2 29 68 1,42 27 9 2 16,7 10,5.
46-1 0,89 1,21 30 38 9 9 26,6 12,3
.. 46-2 3,0 0,59 37
46-3 40
46-4 32
"
; 47-1 54
~ 51-1 54
i
.
.~ 58-1 45 44 9 258...,;3 36
58-4 38
;
: 59-1 45 44,5,
60-1 39 37 9 1
74-1 47
75-1 43
75-2 35
77-1 49
. 79-1 45,
., 81-1 51
.'
: 82-1 50
)
84-1
1
51
86-1 52
87-1 48
89-1 51 14189-2 50
89-3 37
91-1 49 ~2,5
.. ,
-ne ~ - - .... -
. -
w."__ •
-
....... ..,
,
- 10 _
"
N° K 13 Porosi te HoEo Point H.l:Jo-P.F. Conduc.,..totale % flétris % tivité% % en Mhos
. -
-
1 ' '
~olsdlargiles noires concrétionnés •
... -------- r---------
25-1 36
33-1 43 37,5
33-2 38
. 49 ... 1 3,25 0,44 45 34,5
Jio.! s_d-:af:gil~s_nQire.§. fO.Qcé s~
, 7-1
1
1,94 1,33 41 42,0 24,5 17,5,1 7-2 30
1 1
"'
12-1
1
50
1 12-2 33
1
1
~ols_tir.§.~foEID~s_à_t~che~ !e~r~gin~use.§..
\ 15-1 3,26 0,8 50 35,2 19,3 15,9 1·l
16-1 39 39,5 j
1
1
j 36-1 471
1
i 61-1 4,35 1,64 37 34,0 23,4 10,6
1 61-2 44j 68-1 471
, 72-1 64
1: 73-1 45 !
"
.
1Sols tirsiformes , nodules calcaires, 1" a,
-. - - - - - -. - - - - - - -- - _. - - - ,-
1 38,4
1~ 23-1 ! 52
J
r •
,
• 26-1 53, 11
1 27-1 5,7 0,65 48 39,2 25,0 14,2
1 27-2 3,74 0,75 63 29,7
27-3 5,63 1,36 44 37,7 22,8 14,927-4 0,97 1,98 23 87,7 17,7 10,0
!
!28-1 47 47,5
130-1 54 54,5
, !,
- .
K IS
LI -
Porosité B.E. Point R.B.-P.F.
totale % flétris %
% %
Conduc
tivité
%
30-2
31-1
32-1
53-1
95-1
47
46
48
47
48
Sols_à_.P.êeudo -.Bl ey_ sur_cJ:!ira.ês~s
. 1 21-1 1 1,76\ 0,46 58 ~·7,5
~ols_à_p.êeudQ-el~y~ ~ faible_action de_n~ppe~
18,4
"
4-1
4-2
19-1
20-1
22-1
32-1
34-1
34-2
34-3
35-1
62-1
63-1
71-1
71-2
72-1
0,55
1,85
0,72
0,98
0,43
1,13
56
38
61
51
48
57
48
30
52
50
61
64
35
49
54,2
57,5
40,0 21,2
28,0 12,4
1.2 -
Porosite R.E. Point HoEo-PoFo Condub-, N° K 18 totale flétris % tivitê% % % %
-
§ols_à_pse~d.2.-.Gl~y_eE ..§u.Efac~o
39-1 1 1 63 0,69 45 25,1 13 1 6 II,539-2 2,07 2,76 39 25 1 1 8,6 16,539--3 21 25 2,54 23,1 15,5 7,6
~ 41-1 58
.- 42-1 54
50-1 49 45,050-2 3950-3 37
56-1 5S56-2 5456-3 37
1
~n.ls__à_P!!e~do-gl~y_à_action de_l1..§ppe~
43-1 66
43-2 45
44-1 0,89 1,21 47 31,8 13,1 18,744-2 32
! 45-1 51 40,T45-2 49
45-3 41
1
::ols_à_horlz.2.~g.lp.§eux~
18-1 4,0 01 32 44 33,9 19,3 14 1 618-2 3, 15 1,18 34 31,9 17,8 14,1., 18-3 2,03 1,42 27 15,718-4 1,88 1,4 27 24,8 19,1 9,718-5 ; 37
:SOULEl
'-"'-'--
Sols_f~rruEine~x~
13-2 0,82 13,0
16-2 7,3
._-
--
Ji -
N° K IS Porosi tÉ RoEo Point RoEo-PoF. Condu,c-totale % flétris % tivité
% % en Mhos
~o!s_à_p~e~do-Bl~y_-_a~gil~-~abl~u~o ..
3-1 0757 2764 r 19 76 47 763-2 9 708 19 75 90 793-3 0753 6 794 33 73
ct
4-1 0759 1,1 35~7
• 6-1 0763 1 7916-3 0~61 4~01
7-1 52 96
10-1 09 62 1 9 03
10-3 09 72 2~79
14~0 0,39 3776 ... " 33,1 16,1 17,0 34 7414-1 0737 3 9 3 21,4
14-2 5 9 7 28,8 21;7
14-3 0737 4 9 7
"
15-1 29 7415-2 5 9 6 24 9 415-3 22 9 7
17-1 0755 1 9 36 "' " , 47;6
22-1 0755 1792 25 74 9,5 15,922-2 0754 3~13 !
22-3 0~23 5,42
,
.
~o!s_à_p~eudQ-El~y_a~gil~u~o
19-1 °730 4 ~8 5 36 9 6 21,1 15 75 41,9
." 19-2 0,36 5~86
TENSOBENTENGAo
,
.§ols_a.Egileu.3.
:
0~823-1 1~77 41 70 16~0 35 9 73-2 \ 0 9 39 O~84 26 9 0 33,33-3 1 0739 7,3 149;2
1 ,
1
1
i
i
1
Porosite· H "!jl. rPoint H.E.-PoF, Condùco J..;I 0 ,NO K IS totale 10 ~létris 10 tivité
\
% % en Wlhos
.§o!s_a.Egil~u.?E.
17-1 0,42 4,02
17-2 0,65 2,41
·17-3 0,46 2,79
Jt
1
18-1 0,63 4,05 33,7 16,4 1
1
·E01s_sab!0=a~gil~u~.
8-1 1,04 2,05 26,23
8-2 23,15
8-3 1,3 3,0
9-1 0,93 2,44 27,2 9,2 31,2
9-2 27,7
9-3 0,48 23,12 37,0!
15-1 0,64 5,3
,
: ~{OSSOUGOUDOU
'" .Sol~ .§:. .Es~udo.=g!e1L = ~rgile~x_eD 2rofQnde~r~
1 6-1 1,83 1,9i 11-1 1,38 3,92 25,4 10,0 15,4 33;3
1 11-2 1,37 3,2 30,9 25;01
i 11-3 0,93 3,5 3I~2i
1 . 17-1 1,28 1,49
1
17-3 1,86 5,7
! _Sols à pseudo-.e;ley - argilo-sablE ux.1··- -- -- - - - - - - - - - - - -
3-1 3,1
j
8-1 1,18 2,24 26,2 35,7
1 9-1 1,62 1,76 17,6 41,$9-2 28,5
9-3 0,82 4,1
. 19-1 1,3 2,18 45,~
15
,
Porosite H.E. Point H.Eo-PoF. Condu9.~N° K 18 totale % flétris % tivi tif% % en Mhd p
,
.)' .
Vallée du KOU
.§o1, s_ à_h1dro~oE.PQi~ .!emp.Qrai,re_à_glexo
"
,
1-1 3~72
"-
21-1 8,4 0,34 56 , 3 24,2 32,1
42-1 0~34 63,5
52-1 4,90 80~6
52-2 37~9
6-1 4,18 1~5 47,2 34,5 20,6 13,96-2 2~14 4~8 37~2
Sols sur alluvions doléri tiques.
-----------------
7-1 4~76 0~60 57~0
7-2 3,31 5,0 i 28,3
Sols_hLdEomo!pÈe~~e~ di1féren~iés~
27-1 2,8 1,53 39,5 23,0 16,5
38~1 3,8 50,6 26,1 24,5
49-1 2~17 1,71 46,7 24~8 21~9
. 49-2 1,36 2,I 35~3 23,1 12,2
? 56-1 5,42
9-1 1~74 1,25 57,8 44,1 24,7 19~49-2 3,14 2,1
9-3 0~79 2,74 50,9
17-1 ,5,0 37~0 18,5 18~517-2 3,16 1,39 47~3 34~3
84-1 4~26 67,8 49,6 25~7 23~9
= coefficient de minéralisation de C.
ANALYSES BIOLOGIQUES
Ni = N minéral + N minéralisable.
Ni
-rr-- = coefficient de minéralisation de N.
CO2 = dégagement potentiel de CO2•
C - CO2
c
• N° Ni .N total l'li CO2 C - CO C 0/ 00
c - CO20/ 00 N 2
C
.,.
DOUNA 191 3,Fi 0,7 5,1 47 12,8 6 2,1
III 5, 2 1,9 2,7 105 2~ ,6 23 1,2
591 8,8 2,8 3,1 169 46,1 28 1,6
911 13,1 3,5 3,7 191 52,1 45 1,21071 5,2 1,9 2,7 115 31,4 23 1,4
140 5,0 1,3 1 3,8 101 27;5 18 1,51 251 3,8 1,0 , 3,8 65 17,7 10 1,8i281 3,8 0,8 4,7 75 20,4 10 2,0
301 5,2 1,8 2,9 82 22,4 19 1,2
4,51 6,6 1,8 3,7 96 26,2 23 1,1
721 9,6 2,8 3,4 104 28,4 32 0,9
IFOULASSO 421 4,3 1,4 3,1 150 40,9 19 2,2
841 4,1 0,6 6,8 63 17,2 9 . 1,9 .
21 9,6 2,9 3,3 193 52,6 35 1,5III 7,7 2,2 3,5 130 35,5 27 1,31321 3,7 1,7 2,2 71 19,4, 27 0,7
>. 161 2,9 2,5 1,2 164 44,7 34 1,3
~ 31 7,9 2,3 3,4 133 36,3 28 1,3o' 221 4,9 9,8 0,5 344 93,8 94 1,01221 5,2 2,6 2,0 74 20,2 33 0,61311 3,0 1,9 1,6 76 20,7 22 0,9
921 6,3 0,7 9,0 83 23,2 5 4,6
811 3,7 3,7 1,0 171 46,6 44 1,1
2N° Ni N total Ni CO2 C - CO2 C °Ir. C - Co~~% 0 00N C .
LELASSO 511 8,6 5,3 1,6 134 36,5 59 0,6
531 13,1 5,5 2,4 145 39,5 58 0,7
721 8,1 4,8 1,7 184 50,2 49 1,0
591 14,0 8,0 1,7 284 77,5 85 0,9
~ANZON 4'71 4,1 1,6 2,6 93 25,4 18 1,4
741 4,4 2,1 2,1 91 24,8 23 1,1
;' 301 5,5 1,8 3,1 55 15,0 23 0,7
291 6,9 2,5 2,8 84- 22,9 28 0,8
761 3,2 2,2 1,5 45 12,3 26 0,5
751 3,9 1,6 2,4 43 II,7 19 0,6
911 7,5 2,4- 3,1 109 29,7 26 T,1
991 36,7 17,6 2,1 410 111,8 209 0,5
431 6,6 1,4· 4,7 139 37,9 15 2,5
.'
351 4,0 1,2 3,3 43 II,7 14 0,8
361 5,7 1,3 4,4 56 15,3 17 0,9
NIENA 77 2,9 2,4 1,2 147 40, l 77,1 0,5
89 3,6 2,6 1,4 64 17,5 36,1 0,5
4-9
°
1,5 0 97 26,5 25,4 1,0
7 1,2 1,0 1,2 55 ! 15,0 13,1 1,1
> 19 1,3 2,2 0,6 57 15,5 24,2 0,6
66 3,5 2,6 1,3 107 29,2 31,1 0,9
~ 15 1,3 1,5 0,8 59 16,1 20,4 0,8
28 1,7 2,2 0,8 106 28,9 19,6 1,5
41 0,4 3,2 0,1 133 36,3 35,7 1,0
56 0,1 3,8 0,03 162 44,2 65,3 0,7 ,
54 1,7 0,9 1,9 94 25,6 14,1 1,8
000/,.,00
3N total Ni C - CO2N° Ni CO2 C - CO2 C 0/000/00 N C
KOU
-
II 7,1 1,8 3,9 78 21,3 28 0,8- 31 5,5 3,1 1,8 175 47,7 39 1,241 4,4 2,1 2,1 91 24,8 28 0,951 7,3 2,1 3,5 60 16,4 27 0,671 3,2 1,1 2,9 45 1 12,3 16 0,8171 3,8 2,0 1,9 71 19,4 24 0,8l 191 3,6 2,0 1,8 67 18,3 27 0,7211 5,5 3,5 1,6 252 68,7 56 1,2401 9,3 2,1 4,4 132 36,0 32 1,1
...'
BOULBl 31 5,7 0,9 6,3 57 15,5 II 1,471 8,2 1,9 4,3 129 35,2 27 1,3140 4,4 0,7 6,3 67 18,3 18 1,0
191 3,0 1,0 '3,0 54 14,7 17 0,9
211 3,8 1,2 3,2 78 21,3 19 1,1
TENSOBEN-
'fENGA. 31 5,6 1,8 3,1 97 26,5 26 1,0181 3,8 2,2 1,7 48 13,1 16 0,8
81 3,8 1,4 2,7 72 19,6 15 1,391 3,8 1,2 3,2 63 17,2 16 1,1150 2,8 1,1 2,5 52 14,2 13 1,1
KOSSOUGOU-
DOU o III 2,4 1,1 2,2 28 7,6 12 0,6
31 3,2 0,9 3,6 33 9,0 12 0,7
) 81 2,9 1,2 2,4 35 9,5 13 0,7191 5,4 1,3 4,2 72 . ~9,9 16 1,2
:;r
INTERPRETATION DES DONNEES RELATIVES
AUX CYCLES DE l'AZOTE ET DU CARBONE
--_.... --------
1° - CYCLE DU CARBONE -
================
a) Dégagement potentiel de CO2 (mg CO2 / 100 g de sol).
Très cilevé "--, 100~.,..,..
~. Elevé 65 100-
Moyen 30
-
65
Faible
-' 30-.... ''''---
b) Coefficient de minéralisation du Carbone
Très élevé ·h....-.... 2
.. -.-
Elevé 1,5
-
2,0
Moyen 1,0
- 1,5
Faible 4.,0-0''''''- l-.~
2° - CYCLE DE l'AZOTE -
C - CO')
(------~ x 100)
C
a) Azote minéral + azote minéralisable (mg d'azote / 100 g de sol)
Très élevé ..... ~-""'. 4,0
_.-.
l Elevé 2,5 4,0-
Moyen 1,0
- 2,5
p
Faible ...'--"-"- 1,0.-.
) ( ~_Jn_~_+__N_l_' x 100)b Coefficient de minéralisation de l'azote ~
N
Très élevé
Elevé
Moyen
>- 4,0
2,5 - 4,0
1,0 - 2,5
Faible .....---~......_. l
ANALYSES D'EAU - BULLETIN D'ANALYSE NG 4729-4738 du 9.12.59.
Les analyses sont faites sur eau filtrée
1) Marigot de TENSOBENTENGA (1er confluent après le village) -
date: 12 juillet 1959 (retour à faible débit après pointe
de crue le 10 juillet 1959) :
pH
Teneur par litre mg
7,0
----------
-------- ------
Cl-
SO --
4
Alcalinité (C03H-)CO --
3NO -
3
SiO"
...
Total anions
0,10
0,32
0,55
°Traces
Traces
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ca++ 5,6 0~28
'.
Mg++ 2~4 Oy20
Na++ 3,4 0,15
:. K+ 2,3 0,10
NB +4 +
Total cations 0,73
"'" - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - lExtrait sec 52
22) Marigot Volta noire (pont en bois de B~~ZON- route D1NDE-
RESSO à SAMOROGOUAN) - date ~ 23 septembre 1959 hauteu~ à
l'échelle de crue: 346 centimètres. Ce prélèvement co~re~
pond à une décrue de une journée après un maximum série~x.
Le niveau 346 est le niveau moyen de plein hivernage.
pH 6,5
Teneur par litre mg méQ.
- - -- - -- - -- - -- - -- - - - ---
Cl- 2,5 0,07
S04-- ~l ,6 0,20
Alcalinité (C03H-) 12 0,40
C03
---
°
- TracesN03
Si02 Traces
'rotal anions 0,67
- -
_.
- - - - - - - - - -- - - - - - - --
Ca++ 4,0 0,20·
Mg++ 3,6 0,30
Na++ 1,1 0,05
K+ 1,1 0,03
NH+
°
Total cations 0,58
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-1
Extrait sec 60
33) Emissaire de la plaine de KOUGNY (cercle de TOUGAN) -
date : septembre 1959. - lieu : village de SORONl -
échelle: 25 centimètres (zéro à cote: 255 1 00 m) - décru~
de fin d'hivernage.
méq.mg
pH
Teneur par litre
---- -----------l
Cl 2,8
SO --
4
C03H- 19,5CO --
3
N03-
Total anions
---
~ - - - - - - - - - - - - -
Ca++
Mg++
"1'- +l~a
K+
+NH4
- - - - - - - -
0,37
0,11
0,10
0,05
o
1•• Total cations
fo------------
Extrait sec 40
- - - - - - - - -
44) Marigot KOU ~ date : 21 sept8~bre 1959 - lieu : pont du
village de BAOULE (route BOBO-MOPTI) - échelle : 189 cm
(uLe crue au niveau exceptionnel de 280 cm avait eu lieu +e
17 septembre. Crue trentenaire semble-t-il).
_._---~
... pH 6,0.'i '
Teneur litre ,p8,r me meqo
r----------- - - - -- - - - - .......
1 Cl- 2,8 0,08!
! 8°4-- 12,5 0,26!, CO H- 2F,5 0,95]
CO]
°
NO] -
°
......- traces
l
l
Total anions 3,50
!
- - - - - -
---1- - - - - _. -! Ca++ 8i 0,40
1
IVIg++ 4,9 0,40
Na+ 1,0 0,04
1 K+ 8,5 0,22
l NH4+ °, '- Total L.' 1,06Ca-LJlOnS !- - - - - - - - - - I_~O~J - - -_..- 1 Extrait sec1i
55) Marigot LERABA ORIENTALE (Vallée de DOUNA) - date :17.10.51
Lieu : pont du village de GOIl~DmGOUBA - échelle : 200 cm.
En décrue de fin d'hiver~age. (crue exceptionnelle à 344 le
20 septembre) - (zéro à cote: 284,98 m).
:pH
Teneur par litre mg
5,5
méq.
Cl"'"': 3,5 0,10
8°4-- 4,8 O,Ii>
CO H- 10,5 0,353CO --
°3NO -
°3
Total anions 0,55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ca++ 4,4 0,22
Mg++ 0,8 0,07
Na+ 2,7 0,12
K+ 0~8 0,02
NH+
°4
Total cations 0,43
: l
• 1- - - - - - - - - - - - - - -
Extrait sec 14
66) Marigot SANGOUE (plaine de FOULASSO) - date ~ 10 novembre 59
lieu: BLENI ~ échelle: 191 Cill. (zéro à cote: 316 985 m).
pH 690
Teneur par litre mg ,meQ.
i'~
'------
- - -- -----------
Cl 2,8 0,08
.6
S04-- 10,6 0,22
CO H- 62; 2,053__
C03 0,
,~o -
°
• 3
Total anions 2,35
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ca++ 22 1,10
Mg++ II 0 990
Na+ 1,2 0,05
K+ 1,2 0,03
NH+
°4
Total cations 2,08
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\ Extrait sec 120
.~'
77) Emissaire de la plaine de NIENA (Vannes de KARAMANC)
date : 7 septembre 1959 - lieu: V2J:]le centrale de l'ouvrage
de KARAM~fO (Vanne déversant). - échelle: 297 cm.
(zéro à cote: 328,19 m).
-, pH 5,5
.1:
Teneur par litre ,mg meq.
• ------- - - - -- -----------Cl- 2,8 0,08
8°4
-- 4,8 0,10
C03H
- 15 0,50
0°3--
°
N0
3
-
°
Total anions 0,68
- - -
-
-
- - - - - - - - - - - -
Ca++ 6,4 0,32
Mg++ 1,9 0,16
Na+ 1,1 0,05
K+ 0,7 0,02
NH +
°4
Total cations 0,55 j~\
- - - - - - - -
_.
- - - - - - - - -
Extrait 92 isec
J
,~.
,
~\
l.
8
8) Marigot SELEDOGO (plaine de LELASSO) - date: la novembre 59
lieu : village de LELASSOo Eau courante à ras-bord dans le
marigot. Une échelle est pladée dans le lit majeur. N'est
pas atteinte par l'eau au 10 novembre 1959 : période de dé-
c~~e normale de fin d'hivernage.
pH
Teneur par litre mg
6,5
mé' ~
-----1-----------
0,12
0,08
1,65
°
°Traces
Total anions
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,85
~'1
Total cations
~ - - - - - - - - - -
Extrait sec
14,4
9,7
1,1
12,5
60
0,72
0,80
0,05
0,32
o
1,89
99) Marigot GORO (plaine de FOULASSO) en am~nt de BANANKORO.
date : 4 septembre 1959 - lieu : pont de la route KOUROUlf~­
SAMOROGOUAN - échelle : 152 cm. décrue (zéro à cote ~ 32'2, 6E
pH
Teneur par litre mg
6,0
méq"
-----------~------------
Cl-
SO --4 _
C03HC0
3
--
N0
3
-
F-
2,8
5,8
100
Traces
Total anions
- - - - - - - - - - ~ - -
Ca++
Mg++
Na+
K+
NH +
4
Total cations
Enrait sec 48
3,50
0,24
0,24
0,03
0,03
++
0,54
.r<
" ,',1
·-. -' ~
10
10) Emissaire du marais de SOKOROLA - date : 6 septembre 59.
Lieu : seuil cuirassé en aval du marais. Pas d'échelle.
Débit important. Eau à 1 9 50 m au-dossous du pont myriapode •
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
Ca++ 5,4 09 27
M ++ 59 5 09 45,g
Na+ 1 9 4 09 06
K+ 2,4 0,06
NH + 04
Total cations 09 84
- - - - - - - - -
- .
- - - - -
Extrait sec 44
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pH
Teneur par litre
1-----------
Cl-
SO --
4CO H-3CO --3
NO -3F-
Total anions
mg
3 9 2
2 9 4
21
7 9 0
méq.
0,09
0,,05
0 9 70
o
o
Trace~
0,84
